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fiüálagai i‘50 peseta ai mes 
Provincias: 5 pesetas trimesíra
Redscciófi; Adroialsü’adón y Taíkre» 
ÍPOZOS X>XllGOSj, 3  1 
T e lé fo n o  mÚLmono 3  2
HÚMERO SUELTO, 5 CÉNTIMOS
NO SE DEVUELVEN LOS OMQINALES
Afio XVII NÚMERO 5.625
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D I A R I O  r e p u b l i c a n o M A L A G ADOMINGO 4 DE MAYO DE 1919
A  Q r ^ T T  A  T  T T O f T  Situado en la Alameda de 
V -«J-A 1 I J : í í  a  X X , 0 V 4  U  CarlosHaes, frente ai Banco
de España
Q «jt í . cómodo de Málaga.
FT/vir i 011100^  modía de la tarde a doce y media de la noclie
irrandea a ^ e^ t^ L  16.a episodios 7.® y 8.° do la magistral pelionla degranaes aventuras, que hoy se proyectan por úlíima vez,
O  b taa@0 íp ág iiío
Titulados '
EL TESTAMENTO y EL PRECIO DEL DEtlTO
soberbia íoterpretaoión do la sin'rival aotris «Vivían Seed», la mojer mas arriosvada y el 
popular e invencible «Polo». , j'
Completarán el jprograma las lióniía^ tóifculas «Anales de la guerra», y lá de risa 
eBobustiana se oasa» y «Minutillo en buÉít^é la verdad»:
Precios: Preferencia, 0‘30; General, 0‘I5; Media, O‘I0
Nota. Ma&ana, estreno de los episodios 9 y 10 de «El blanco trágico»:*
Teatro Vita! Aza
Gran temporada de varietés 
Hoy Domingo 4 de Mayo. Tres grandes 








LAURA DE SANTELMO #
Formidable éxito.—Colosal artista 4 
BUTACA, 1‘ 50-GENER AL, ^*25 ‘
BALNEARIO DE TOLOX
(Provincia de Málaga). —  Manantial azoado y radio activo
Ciira las enfermedades de las vías respiratorias.—Especial para los catarros 
NO SE ADMITEN ENFERMOS DE TISIS NI TUBERCULOSOS 
Instalación completa de inhalaciones DIFUSAS o HUMEDAS. Pulverizaciones y du­
chas nasales.
Temporadas oficiales del I." de Mayo al 30 de Junio y del 1.® de Septiembre al 31, 
de Octubre. .
Pídanse folletos del Balneario a su propietario DON MANUEL DEL RIO Y DEL RIO 
en Tolox.
Se recomienda la fonda del CAMPO, por higiénica y proximidad al Balneario.—Hay me­
sas redondas y laterales.—Luz eléctrica en todas las habitaciones:—Capilla pública.
Para pcdjdqs de agua embotellada a SU propietario 
F’e jrx 'o o a r 'j f i l  a i r e o t o  d.e M iá la g a  a  O o in .
mm
Ante el momento
Estupor general.— ¿Vanidad o locura 
ciérvo-maurista?—Las elecciones en
l."̂  de Junio,—rUltima esperanza.
O  R . <!> IN I  O  A
La reelección
de Wilson
La SoGiedad de las Naciones
Cuanto más refli^onáfa las gentes 
acerca del, «ctuál momento polftice, 
comprenden a dónde se <|üie- 
re ir a parar; menos conciben la fina­
lidad del estupendo acto dé la coro­
na, reiterando sus poderes y su con- 
tianza, con el decreto de disorución 
de las Cortes, a Maura, contra la opi- 
nión.y consejo de todos los jefes de 
los grupos parlamentarios.
Lo que acaba de hacerse por sor­
presa, cuando nadie lo esperaba, es, 
ni más ni menos, que un atrevido 
golpe de Estado, revelador de una 
osadía que sólo puede tenerse en de* 
terminados círculos de la política 
cuando se cuenta con la casi comple­
ta seguridad de quelse actúa sobre 
un país tendido en el surco de la ab­
yección y se dispone dé hombres po­
líticos para quienes no hay nada su­
perior a i  anterior a sus pasiones par:̂  
tidistas y de unos elementos de fuer­
za decididos a servir los intereses 
secundarios dinásticos antes que los 
primordiales de la patria.
Lo que en Madrid se ha hecho en 
las altas esferas oficiales y políticas 
durante el día l.o de Mayo, mientras 
la fuerza pública atropellaba el 
pueblo para que no se pudiera de­
fender de agresiones y procacida­
des ciorvo-mauristas, es una gran 
vergüenza nacional; un reto que se 
lííúza al rostro de la España liberal, 
para desafiarla si es que existe algo 
de ella, o para convencerse de una 
vez de que ya no qüeda ni un resto, 
ni un residuo de aquellos españoles 
que con tanto denuedo supieron al­
zarse contra la tiranía, el absolutis­
mo y lá reacción, y luchar con h'e- 
roismo para mantener los principios 
de la libertad y el derecho.
¡Lástima será, dolor y vergüenza 
Jia de producir en todos los que aúu 
contioún siendo buenos españoles, 
que el Gobierno actual pueda com­
probar que aquí ya ño hay nada, 
nada más que una raza decadente y 
envilecida y sin virilidad, sin valor y 
sin decoro,
Aun se podía esperár, siendo un 
huevo y tremendo atropello “a la ley, 
que el Gobierno de Maura se hubie­
se decidido a aprobar los presupues­
tos, mejor dicho esa enormidad eco­
nómica que se llama presupuesto, 
por decreto, y que una vez hecho 
esto se arriesgara a seguir desgober­
nando algún tiempo con las (fortes 
cerradas. Es más, vamosn conceder 
que hubiera el actual Gobierno recá- 
oadú y obtenido del rey el decreto de 
disolución de Cortes, sj hubiera te­
nido por delante siquiera dos o tres 
Ineses para hacer las nuevas elec­
ciones... Pero presentarla cuestión 
de confianza, obtenerla de nuevo, al­
canzar el decreto dé disolución de 
Cortes en 3 de Mayo y convocar elec­
ciones para 1,® de Junio, con el fin 
de que durante este mes se hagan 
también las de la parte electiva del 
Senado, se constituya el Parlamento, 
y el día 30, término legal, queden 
discutidos y aprobados los presu­
puestos...
Esto es un absurdo. Esto no hay 
nadie que no lo considere irrealiza­
ble. Esto es una solemne majadería 
que sólo puede caber en mentes per­
turbadas por la vanidad y la sober­
bia.
♦4< 41
No podemos insistir, por que nos 
lo vedan las circunstancias, en lo 
que para España ha de representar, 
lo que representa ya de degradante 
y bochornoso, la persistencia del ac­
tual régimen y, sobre todo, con el 
Gobierno de Maura y Cierva, al que 
se acaba de confirmar en el poder.
Aparte de esto, el momento pre­
sente político, la crisis esperada del 
Gabinete ciervo-maurista, la confir­
mación de poderes y de confianza,no 
tan esperaua, y el decreto de disolu­
ción con el acuerdo de celebrar elec­
ciones generales en 1.® de Junio pró­
ximo, que no era ni esperado, ni 
probable, ni concebible siquiera, es 
un instante de general estupor. Ni 
los profesionales ni los más avezados 
a la política se dan cuenta de lo su­
cedido, ni pueden congeturar a dón­
de se va, qué se pretende con el acto 
que, contra viento y marea, enfrente 
de la opinión de todos los magnates 
de la política monárquica, y en pug­
na con los sentimientos y aspiracio­
nes generales del país, ha realizado 
el poder moderador... es decir, lo 
que dudamos que ya, constitucional­
mente, puede denominarse así.
Decimos vanidad y soberbia por 
que nos resistimos a creer que esos 
nombres se hayan vuelto tontos o 
locos, aunque ño tendría náda de 
extraña.
Por que, vamos a ver: ¿Creen sín- 
ccíániente Maura yCierVAi^^qUe «ñ 
las próximas elecciones # e  ISiputa- 
dos a Cortes, en esas que han acor­
dado celebrar el día 1.® de Junio, 
van a sacar mayoría? ¿Se figuran, 
acaso, que en cuanto pongan candi­
daturas ciervo-mauristas por las es­
quinas y se abran los colegios electo­
rales, va a correr desalado el cuer­
po electoral en toda España a darles 
sus sufragios?. .
Les queremos hacer el favor, para 
no considerarlos ya en el último pe­
riodo de la mentecatez, que no su­
pondrán nada de eso, que no lo so­
ñarán siquiera. .
Entonces ¿qué es lo que piensan 
hacer? ¿Cómo, en menos de un^mes, 
se las van a componer para alzar el 
tinglado electoral, para prepararse 
la máquina de fabricar cuneros? ¿Es 
que pretenden hacer unas elecciones 
su i generis^ modern stple, sistema Cier­
va? ¡Oh, auguramos que van a sér 
cosa curiosa, notable, acaso de-me­
moria eterna, las elecciones genera­
les de 1.® de Junio de 1919, bajo el 
mando de los hombres famosos, tris­
temente famosos de 1909!
A *
Contra todo e$to, contra tanto ab­
surdo, tanto atentado a la dignidad 
nacional; contra tanto atropello a la 
ley, al derecho, a la libertad, a todo 
lo que es caro y respetable en un 
pueblo digno, no puede quedar más 
que una esperanza, la última espe­
ranza: que' la paciencia se agote, que 
la opinión reaccione y que los espa­
ñoles nos acordemos de pronto y a 




Por dtsposioíóa del se^or presidente del 
Oentro Instraetivo Obrero del sexto distrito, 
se oita a todos los señoras socios para q̂ ne 
asistan a la Asamblea qne tendrá lagar hoy 
Domingo, a las tres de la tarde, en el domici­
lio social, Carrera de Oapuchinoa número 50»
Debido a la importancia de los asantes a 
tratar, se encarece la asistencia puntual.
El secretario, Manuel Garda,
Centro Republicano Federal
8d convoca a los socios de este Centro para 
la sesión ordinaria quo ha de celebrarse esta
noche a las nueve, en nuestro local sociali 
Severiano Arias 11, con el fin da tratar 
asuntos de gran importancia y dar onenta 
de nna eomunicaoiún recibida del Consejo 
Nacional del Partido.
El secretario, E. Carbonero.
BIBLIOTECA PÚBLICA
-  DE LA —
SOCIEDAD ECONOMICA
Plaza de la Cansütndón nám. ?! 
Abierta de once a tres de la tarde y de Ble* 
t# a nuevo de la noche.
No probibe la Constitución nortea­
mericana el tercer término o período 
presidencial, consecutivo o no. rero ol 
fundador de la nacionalidad, Washing­
ton, rehusó el ser elegido por tercera 
vez,, y ello ha sentado jurisprudencia 
política, precedente firme en la nación 
excelsa de la libertad y la democracia. 
Por respeto a esa tradición no ha habi­
do nadie ep los Estados Unidos que por 
^róera vez haya sido elevado a la pre- 
éidenóia de la República.
En los Estados Unidos hay, pues, dos 
Constituciones. La externa, la legal, la 
escrita, que permite^ sea o no consecu­
tiva, la tercera
la interna  ̂de;orden moral, h5 eSeriTa 
consuetiíditíatia, que_nú la áxítoriza.
El pueblo uprtéáíñéMóahd debería 
ahora hacer una excepción respecto de 
vviisOil. ÜÓütíá i#  jurisprudencia tra­
dicional, contra la costumbre estable­
cida, Wilson tendría qu^ ser exaltado 
por tefeefa veá a lá priníéra magistra­
tura de su graú naoiúli. ,
El casO; de Wilson es raro, extraordi­
nario, único. í5se hombre, que no era 
más que un catedrático, un publicista, 
un orador elevado a la presidencia de 
la Bepública, se encuentra de súbito 
con el cataclismo espantoso que pone 
en peligro la actual civilización. Ante 
es© océano de sangre, ante ese cúmulo 
de dolores y de tíalamidade.s, Wilson 
transforma '’a la comunidad nortea­
mericana, de país inagotable Creador de 
riquezas,¡en potencia militar y naval 
formidable, para acudir en auxilio del, 
bando que combate a favor délos gran-’ 
des intereses humanos. .
¡Qué obra tan estupenda la de Wil- 
sonl Primero, a su conjuro, atendió 
Norte América â la subsistencia délos 
aliados, proporcionándoles alimentos, 
armas y municiones. Después, en la 
ocasión propicia, lanzó contra quienes 
se preparaban a esclavizar al mundo,in-
menseS 0Í¿r*AÍfAa ría ainda.flanu«. da
hombres libres. A través de un Océano 
lleno de minas y de sumergibles envió 
.Wnson a Enropa más de un millón de 
soldados, número que debía cuadrupli­
carse en breve periodo de tiempo.
Acrecentó sin cesar la marina de 
guerra y la mercante# Construyó una 
poderosa .fiota aérea. Puso en vigor 
úna ley militar merced a la que debían 
alistarse más de doce millones de hom­
bres para auxiliar en Europa a los de­
fensores del Derecho y la Libertad.
El pueblo norteamericano seguía 
bbédiente la ruta trazada por Wilson. 
La austera, noble, cordial y fervorosa
Salabra de este admirable gobernante, otado de un incontrastable poder 
magnético, inspira entusiasmo e impo­
ne respeto, domina y subyuga a su na­
ción en uno de los periodos más críti­
cos de la Historia.
Wilson es hoy el primer ciudadano 
del mundo. Sus cualidades morales, sus 
virtudes cívicas, sus dotes de gober­
nante, merecen el mayor galardón a 
que haya podido aspirar un ciudadano 
de la gran República. Es acreedor, pues, 
a que ©xcepcionalmente se lo eleve por 
tercera vez a la presidencia de los Es­
tados Unidos.
La más grande de laŝ  naciones debe 
rendir ese justo homenaje al más admi­
rable de los hombres representantivos 
del momento que ahora vive la Huma­
nidad. ■
Ha quedado constituida
tra toda agresión exterior la integridad te* 
rrítQxjal y 1® política actual
de todos En caso de agresión, de ame­
naza o de peligro de agresión, el Consejo 
acordará los medios asegurar la ejecución 
de esta obligación.
Araanaza de giierT^
Art. 11. Está expresamente^ declarad o que 
tynfli‘1'3 o araATi«í;a dn sraerra. fiíeote u5’
El periódico «¡Le Temps» publica íntegro . do en el Consejo no dispondrá más que de 
el texto del pacto constitutivo de la Sociedad | un voto y no tendrá más que un reprosen- 
do Naciones, presentado por el presidente f tante.
Wilson a la reunión plenaria de la Confe­
rencia de la Paz. El articulado de dicho pac­
to es efsiguion té:'
Preámbulo
«Las altas partes contratante», consideran-
I I do qué para J  cooperación entre
Reoordamos a nuestros correligionarios 
que desde el día 21 de Abril se hallan ex­
puestas en la planta baja de la Casa Áynnta- 
miento, las listas manuscritas e impresas 
del Censo electoral, para la rectificación del 
mismo, pudiendo interesarse hasta el 5 de 
Mayo actual las inclusiones, exclusiones y 
rectificaciones de errores por quienes se 
orean oon derecho a ello, presentando a ese 
efecto sus solicitudes debidamente docu­
mentadas, desde las diez y seis a las diez y 
ocho hora de cada día del expresado término 
en la Junta municipal del Censo electoral, 
sita en la referida planta baja de la Casa 
Ayuntamiento.
Nuestros correligionarios pueden entre­
gar notas de sus reclamaciones de echo a 
diez d© la noche, en el Círculo Republicano 
calle de San Juan de los Reyes, número 1.
®E1 L l a v e r o »
I
Almacén de ferretería y batería de cocina
-  DE -
FERNANDO RODRÍGUEZ
Calle Santos, núm. I4.—Málaga 
Gran surtido en clavos para herrar y he­
rraduras; se forman lotes de batería de co­
cina a gusto del cliente con precios de fá­
brica.
Callecida Bálsamo Oriental y un Dentici- 
da «Eulgorol», los mejores conocidos hasta 
hoy.
lal naoienés para gafánlizat ^
seguridad impóffá ácépfar í^rtas obligacio­
nes dé no recurrir a la guerra, sostener ñ lá 
luz del día relaciones internacionales funda­
das en la justicia y en el honor, observar ri­
gurosamente las prescripciones del Derecho 
internacional, reconocidas de aquí en ade­
lante como regla de conducta de los Gobier­
nos, y hacer reinar la justicia y respetar es­
crupulosamente todas las obligaciones de los 
Tratados en las relaciones mútuas de los pue­
blos organizados, adoptan el presente pacto 
que instituye la Sociedad de las .Naciones.
Composición de la Sociedad
Artículo 1.® Son miembros originarios 
de la Sociedad de las Naciones los firmantes 
cuyos nombres figuren en el anejo del pre­
sente pacto, así como loa Estados igualmente, 
citados en el mismo que hayan accedido al 
presente pacto sin ninguna reserva, median­
te una declaración depositada en la Secreta­
ría dentro de los dos meses de entrar en 
vigor el pacto y cuya notificación se hará a 
los otros miembros de la Sociedad.
Todo Estado, dominio o colonia que se go­
bierne libremente^ y no esté designad© én el 
anéjo, puede ilégáf a ser miesabr© d©, la So* 
ciedad si sn admisión es acordada por lóS 
dos tercios de la Asamblea, con tal que dé 
garantías efectivas de su intención sincera 
de observar sus compromisos internacionales 
y que aeepte el reglamento establecido por 
la Sociedad en lo referente a las fuerzas de 
sus armamentos militares y navales.
Todo miembro de la Sociedad puede, des­
pués de un previo aviso de dos años, retirar­
se de la Sociedad, con la condición de haber 
cumplido en este momento todas sus obli- 
^oiones internacionales.
Organos de ¡a Sociedad
Art. 2.° La acción de la Sociedad tal como 
queda definida en el presente pacto, se ejer­
ce por una Asamblea y por uá Consejo, asis­
tido de un Secretariado permanente,
Da la Asamblea
Art. 3.® La Asamblea se compone de re­
presentantes de los miembros de la Sociedad.
Se reunirá en épocas fijas y en cualquier 
otro momento si lo piden las oirounstanoias, 
en la Sede de la Sociedad, o en otro lugar 
que podrá ser designado.
La Asamblea se ocupará de todas las cues­
tiones que entren en la esfera de la actividad 
de la Seeiedad o que afecten a la paz del 
mundo.
Cada miembro de la Sociedad no puede 
contar más que con tres representantes en la 
Asamblea, y no dispondrá más que de un 
voto.
Del Consejo
Att. á.® El Consejo s© compondrá de re­
presentantes de los Estados XTuides de Amé­
rica, del Imperio británico, de Francia, de 
Italia y del Japón, así come de los represen­
tantes de otros cuatro miembros de la So­
ciedad.
Estos cuatro miembros serán designados 
libremente por la Asamblea y en las épocas 
que estime eonveniente escoger. Hasta la pri­
mera desiga ación por la Asamblea, loa re­
presentantes de.......... serán miembros del
Consejo.
Con la aprobación de la mayoría de la 
Asamblea, el Consejo podrá designar otros 
miembros, cuya representación será de aquí 
en adelante permanente en el Consejo.
Puede con la misma aprobación aumentar 
el número de los miembros de la Sociedad, 
q^é serán escogidos por la Asamblea para 
estar representados en el Consejo.
El Consejo se reunirá cuando lo exijan las 
circunstancias, y al menos nna vez al año, 
en la Sede de la Sociedad o en cualquier otro 
lugar que pueda ser designado.
El Consejo se ocupará de todas Isa cuestio­
nes que caigan dentro de la esfera de la acti­
vidad de la Sociedad o que afecten a la paz 
del mundo.
Todo miembro de la Sociedad que no esté 
representado en el Consejo será invitado a 
enviar a él un representante cuando un asun­
to que le interese particularmente sea lleva­
do ante el Consiíjo.
Cada niiemhro d© Ja Sociedad representa-
Procedimiento
Art. 6.® Salvo una disposición expresa­
mente contraria al presente pacto, las deci­
siones de la Asamblea o dcl Consejo serán 
adoptadas por unanimidad de los miembros 
representados en la reunión. Todas las cues­
tiones de procedimiento que se presenten a 
las reuniones de la Asamblea o del Consejo, 
oompteisa*^*^® ellas la  designación de
Oomí.íí.nM'essal'ga.;;,? 
sobre cuestiones égpeeíñeaS, arregladas 
por la Asamblea y por el Consejo y deoi^^das 
por la ‘mayoría de los miembros do la Soeié* 
dad representados en la reunión.
La primera reunión de la Asamblea y la 
primera reunión del Consejo se celebrarán 
mediante la convocatoria del presidente de 
los Estados Unidos de América,
Del Secretariado
- Art. 6.® El Secretariado permanente ss 
establecerá en la Sede de la Sociedad. Estará 
compuesto de un secretario general, así como 
de los secretarios y del personal necesario,
El primer secretario general está designa­
do en el anejo. En casos sucesivos, el secreta­
rio general será nombrado por el Cousejo 
eon la aprobación da la mayoría de la Asam­
blea. Los secretarios y el personal de Secre­
taria serán nombrados por el secretario ge­
neral oon la aprobación del Consejo.
El secretario general de la Sociedad es por 
derecho secretario general de la Asamblea y 
del Consejo.
Lq8 gastos de Secretaria serán cubiertos 
por los miembros ae la sociedáa éñ Is pr?" 
porción establecida por la Oficina interna­
cional de la Unión Postal Universal.
Sede e inmunidades
Art. 7.® La Sede de la Sociedad se esta­
blecerá en Ginebra.
El Consejo puede en todo momento deci­
dir establecerla en cualquier otro logar.
Todas las funciones de la Sociedad y los 
servicios unidos a ella, inclusive el Uecre- 
tariado, son igualmente accesibles a hombres 
y mujeres.
Los representantes de los miembros de la 
Sociedad y sus agentes gozarán en el ejoroi- 
oio de sus funciones de los privilegios e in- 
mnnidados diplomáticas.
Los edificios y terrenos ocupados por la 
Sociedad para sus servicios o reuniones, son 
inviolables.
Limitaoión de los armamentos
Art. 8.® Los miembros de la sociedad re­
conocen que el mantenimiento de la paz 
exige la reducción de los armamentos nacio­
nales a un mínimum compatible oon la se­
guridad nacional y con la ejecución do obli­
gaciones internacionales impuestas por una 
acción común.
El Consejo tendrá en cuenta la situación 
geográfica y las condiciones especiales de ca­
da Estado o miembro para preparar los pla­
nes de esta reducción en vista del examen y 
de la decisión de los diversos Gobiernos.
Estos programas serán objeto de un nuevo 
exámen, y si ha lugar, de una revisión, cada 
diez años por lo monos.
Después de su adopción por los diversos 
Gobiernos, ol límite de los armamentos así 
fijado no puede ser sobrepasado sin el con­
sentimiento del Censejo.
Considerando que la fabricación privada 
de municiones y de material de guerra le­
vanta graves objeciones, los miembros do la 
Sociedad encargan al Consejo que dicte me­
didas propias para evitar sorpresas, teniend,o 
en cuenta las necesidades de los miembros 
de la Sociedad que no pueden fabricar las 
municiones y el material de guerra necesa­
rios a su seguridad.
Los miembros de la Sociedad se compro­
meten a cambiar de la manera más franca y 
más completa todos los informes relativos a 
la escala de sus armamentos, a sus progra­
mas militares y navales y al estado de sus 
industrias susceptibles de ser utilizadas para 
la guerra.
Comisión militar y naval
Art. 9.® S© forma una Comisión perma­
nente para dar al Consejo su opinión sobre 
la ejecución de las disposiciones de los artí­
culos 1.® y 8.®, y-de una menera general so­
bre los asuntos militares y navales.
Garantías territoriales y de inde-
pendencia
Art. 10. Los miembros de la Sociedad se 
oompromenten a respetar y a mantener con­
toda guerra menaz e gu , af c ‘ 
rectamente o no a uno de los miembros de la 
Sociedad, interesa a la Sociedad toda entera, 
y que ésta debe adoptar medidas propias pa­
ra salvaguardar eficazmente la paz de las na­
ciones. En tal caso, el secretario general con­
vocará inmediatamente el Consejo a petición 
de cualq.uier miembro de la Sociedad.
AdeMy^se declara quñ todo naiembro de 
la Sociedad tiene derecho a títolo amíatoso, 
a llamar la atención de la Asamblea’dei Con'*» 
sejo sobre cualquiera oireunstanoia d& natu­
raleza que afecte a las relaciones internacio­
nales y que amenace turbar la paz o el buen 
acuerdo entre las naciones de las que depen­
de la paz.
ProGedimienfo en caso de diferencia
Art, 12. Todos los miembros de la Socie­
dad convienen en que, si surge entre elles 
una diferencia susceptible de provoear una 
ruptura, la someterán, sea al procedimiento 
de arbitraje o al examen del Consejo. Tam­
bién convienen que en uingún caso deben 
recurrir a la guerra antes de que expire nn 
plazo de tres meses, después de la senten­
cia de los árbitros o del informe del Con­
sejo;
En todos los casos previstos por este artí-r 
calóla sentencia de los árbitros deba se'? 
dictada eií nn plazo razonable y el informó 
del Consejo debe quedar terminado a los seis 
meses del día en que se le haya comunicado 
la diferencia.
Arbitraje
Art. 13. Los miembros de la Sociedad 
oonviS!jen en que, si surge entre ellos una 
diferencia susceptible, según su criterio, de 
pna solución arbitral y si esta diferencia no 
puede .arreglarse satisfactoriamente por la 
vía diplomáuipaj ©1 asunto será sometido in­
tegramente el arbitraje.
Entre los asuntos i?usoeptibles general­
mente do una solución arbitr.ú se incluyen 
las diferencias relativas a la intsTpretaoión 
de un Tratado, a todo punto da Deroob©, iu- 
ternacional, a la realidad de todo hacho qu© 
si quedara establecido, eonstituyesa la rap- 
titra de un compromiso internacional, o a la 
extensión y naturaleza de la reparación de- 
por tal ruptura.
E l Tfibt}£2] de arbitraje, al cual debe so- 
m'jt.rse la oaosa, oí «1 tribanal dosignado 
por 1.8 partes o pKr.isto ea anteriores oon-
venciones. ,
Los miembros de la Sociedad eí? ©©nipro» 
meten a ejecutar de buena fe las senteuoiaa 
dictadas y a no recuiTír a la guerra contra 
todo miembro de la Sociedad .JP® confor­
me con ello.
Tribunal dciustlciá
Art. 14. El Consejo queda encargado dá 
preparar un proyecto de Tribunal permaí 
nente de Justicia internacional y de some­
terlo a los miembros de la Sociedad, Este 
Tribunal se ocupará de todas las diferencias 
de carácter internacional que le sean some­
tidas per las partes. Dará también consejos- 
consultivos sobre toda diferencia o todo pun­
to que sea sometido al Consejo o a la Asam­
blea.
Examen de diferencias por el Censs- 
jo c la Asamblea
Art. 15. Si se suscita entre los miembros 
de la Sociedad una diferencia susceptible de 
acarrear una ruptura, y si esta diferencia no 
es sometida al arbitraje previsto en el artícu­
lo 13, los miembros de la Sociedad convie­
nen en llevarla ante el Consejo,
A este efecto, es sufioionte que uno do 
ellos dé parte de esta diferencia al seexetario 
general, que tomará tedas las disposiciones 
para verificar nna encuesta y un examen 
completos.
Dentro del más breve plazo, las partes 
ben comunicar la exposición de su causa con 
todos los hechos pertinentes y piezas justifi­
cativas. El Consejo puede ordenar su publi­
cación inmediata.
El Censejo se esforzará para asegurar el 
arreglo de la diferencia. Si lo consigue, pu­
blicará de la manera que juzgue útil una ex­
posición relatando los hechos, las explioaoio- 
nes que lleven apwejadosy los términos 
este arreglo.
Si la diferencia no puede ser arreglada, í l  
Consejo redaetará y publicará uu informo 
votado, sea por unanimidad, sea por mayoría 
de votos, para dar a conocer las circunstan­
cias de la diferencia y las soluciones que re­
comiende como más equitativas y mejor 
apropiadas al caso.
Todo miembro de la Sociedad representa­
do en el Consejo puede igualmente publicar 
una exposición de loa hechos, de la diferen­
cia y sus conclusiones propias.
Si el informe del Consejo es aceptado por 
unanimidad (el voto de los representantes 
de las partes no va incluido en el cálcale de 
esta unanimidad), los miembros de la Socie­
dad se comprometen a no recurrir a la gue­
rra contra ninguna parte que se conforme 
con las conclusiones del informe. En ©1 caso 
en que el Consejo no logre hacer aceptar su 
informe por todos sus miembros, excepto los 
representantes de las partes de la difer-eneia, 
los miembros de la Seciedad se reservan el 
derecho de obrar como lo juzguen necesario 
para el mantenimiento del derecho y de la 
justicia.
Si una de las partas pretende y si el Con­
sejo reconoce que la diferenciase refiere a 
una cuestión que el derecho internacional 
deja a la exclusiva competencia de esta par­
te, el Consejólo hará constar en un informe, 
pero sin recomendar ninguna solución,
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El Consejo'puedo en toáoslos casos pre' | les, tales como loa tratados de arbitraje o 
vistos en el presento artieule llevar la dife- | los acuerdos, como la deotiina de Monro®, 
rencia a petición do una áe las partes. Esta 1 que asegura el mantenimiento de la paz, no
petición deberá presentarse dentro de los 
catorce dias, a partir del momento en que se 
ha sometido la diferencia ante el Consejo.
En todo asunto sometido a la Ásamble^t, 
las dispoeioiones del presente artio;¿io y del 
artículo 1 2 , relativas alaaeci^j^ y a les po­
deres del Consejo, se a p ^ g ^  igualmente a la 
acción y a los poder Asamblea. Queda
entenaido que informe hecho por la 
<!Ou la sprobáeión de les represen- 
de los !daiembros de la Sociedad, repre- 
Untados 6n el Consejo y de una mayoría de 
los biros miembros de la Sociedad, con ex- 
oíusión en cada casó de los representantes 
de las partes, tiene el mismo efecto que un 
informe dél Consejo adoptado por la unanb 
midád de sus miembros, exceptuando a los 
representantes de las partes.
Sanciones
Art. 16. Si un miembro de la Soeiedad 
recurre a la guerra contrariamente a los cora- 
promima aceptados de los artículos 12,13 y 
15, será «ipso fació» eoñsáderaáo como ha­
biendo cometido un acto de guerra contra 
todos los otros miembros de la Sociedad, 
Estas se comprometen a romper inmedia­
tamente con él todas las relaciones eomér- 
oíales o financieras; a prohibir todo trate en­
tre sus nacionales y los deí miembro de la 
Sociedad que ha roto el pacto, y hacer cesar 
todas las comunicaciones i^uancieras, eomer- 
oiales 0 personales entre les nacionales de 
este Estado y los de otro Estado, sea e no sea 
miembro de la Sociedad.
En este caso, el Corcejo tiene el deber de 
recomendar a lo.<i diversos Gobiernos intere­
sados los e.f;,ctiv0S militares y navales con 
ca niles los miembros de la Sociedad con- 
^iióuirán respectivamente a la constitución 
de fuerzas armadas destinadas a hacer res^ 
petar Iqs compromisos de la Sociedad.
liOS miembros de la Sociedad convienen 
además en prestárselos unos filos otíos un 
apoyo mutuo en la aplicación de las medi­
das económicas y financieras a adoptar ©n 
virtud del presente artículo para redi^^ír al 
mínimun Jas pérdidas y los ll^convenientes
r -  Pastarán
m-d apoyo mutuo para resistir a toda 
contra uno de ellos
tar Aí ííéc63ñrias para^facili-
paso a tr^ygg territorio do todo
Sociedad qu© participe en 
coir Gomán para hacer respetar los..on co ún para hacer 
*promisoé de Ja Sociedad.
ser excluido de la Sociedad todo 
aiem broque se haya hecho oalpable, dé la  
VIO acloa de uno de loa compromisos resul
son considerados como incompatibles con las 
disposiciones del presente pacto.
¡Mandatos
Art. 22. Los principios siguientes se 
aplican a las colonias y territorios que a 
consecuencia d© la guerra han dejado de 
estar bajóla soberanía de los-Estados que 
les gobernaban anteriormente y qúe están 
habitados por pueblos no capaeitadós aún 
para dirigirse por sí mismos en las condi­
ciones ©xtremadamente difíciles del mundo 
moderno, El bienestar y el.desarrollo d® OS' 
tos puebles forman una misión sagrada de 
civilización, y conviene incorporar al pfo- 
sant® pacto garantías para el oumplimieAto 
de esta misión. , ^
El método mejor de realizar piáotica­
mente este prineipio es confiar la tutela de 
estos puebJoo a las nación es adelantadas que 
por razón de sus recurso») de su experiencia
0 de su posición geográfica, están en mejpres 
pondiciones de asumir esta responsabilidad 
y si consienten ,©n la aceptación, ejercerán 
esta tutela en ealídad de mandataiios y en 
nombre á© la Soeiedad.
El carácter del mandato debe variar se­
gún el grado de desa]rrolío del pueblo, la si­
tuación geográfiea del territorio, sus oondi- 
eiones eeonómieas y todas l^s demás oirenus- 
tanoiaa, análogas.
Qiertas comunidades que perteneoian an­
taño al imperio otomano han avanzado a un 
grado do desarrollo tal, que su existencia 
como naciones independientes puedo ser 
provisionalmente reconocida, con la eondi- 
ción de que los eonsejps y la ayuda de un 
mandatario guíen su administrapión hasta 
el momento en que sean capaces de eondu- 
oirse solas.
Los deseos de estas eomúnidades deben 
tomarse desde luego en consideración para 
la elección del mandatario,
El grado de desarrolló en que se encuen­
tran otros pueblos, espeoialmont®
Africa Central, óxlge qtóe en diebos pueblos
01 mandatario asuma la admiufrtraoión del 
ierriterio don las Condiciones que, con la 
prohibición de abusos tales como la trata de 
esclavos, el tráfico de armas y el deLalgo­
dón, garantizarán la libertad de conciencia y 
do religión, sin otras limitaciones que las 
que pueda imponer el mantenimiento del 
orden público y da las buenas costumbres, y 
la prohibición de establecer fortificaciones o 
bases militares o navales, y de dar a los in­
dígenas una instrucción militar, a no sér pa­
ra la pelicia o para la defensa del territorio, 
y que asegurarán igualmente a  los otros 
mlembrcs do la Soeíedad condioioneS do
tantes del pacto, La exclusión aera acordad»  ̂ ÍS^^Ídad para los cambios de comercio.
■S'
por el voto de todos los otros m iem i-^  3 a 1« 
Sociedad representados en - ’ r.
Os las dhm pa-ií,.
ÜKO o P . 'í*'® ®̂ ®®*®" ®
varíes Estados que no
{níemferos úq la Sociedad.
j  i disorepaacias entre
os ^ ŝtadp»  ̂ ¿ 0  jQg onales uno solo sea 
de la Sociedad, o qué no ío sea
Vs«unc 3a < -I--- i V., EafndoH rt-'  ^  — «w -Hí.w», tsi í3!5c«wj íj 5.^ ^graaoB ex
traños a la Sociedad serán iúvitadoá á Solaie' 
terse a las obligaciones que sisr imponen a 
sus miembros, con el fin de arreglar' discre­
pancias mediante cendiciones estimadas 
justas por el Ooneeje. Si está'invitación es 
aceptada, las disposiciones d® los artículos 
1 2  y 16 se aplicarán con la reserva de las 
modifioaeicnes juzgadas necesáiias per el 
Consejo.
Desde el envío 4® esta invitación, el Con­
sejo abrirá una «encuesta» sóbrelas oirciins- 
tanoias de las discrepanciaSi y  prepondrá la 
m edida que le parezca mejor y más eficaz en 
cada caso particular.
Si el Estado invitado, negándose a aceptar 
las obligaciones délos miembros de la Socie­
dad con él fin áe arreglar la discrepancia, re­
curre a la guerra contra un miembro de la 
Sooiédad le serán aplicadas las disposiciones 
del articulo 16.
Si las des partes invitadas se niegan a 
aceptar las obligaciones de miembros de la '
Sociedad, con los fines de arreglar la diferen­
cia, 'ai Consejo puede adoptar todas las medi- 
ilas y hacer todas las proposiciones que tien­
dan a evitar las hostilidades y que conduzcan 
a la solución del confiietó.
Registro ds Tratados
Art. 18. Todo tratado o compromiso in­
ternacional que se realice en el porvenir por 
un miembro d© la Sociedad, deberá ser inme­
diatamente registrado. en Secretaría y pu­
blicado por ésta tan pronto como sea posible.
Ninguno de estos tratados o compromisos 
internacionales será obligatorio antes de ha­
ber sido registrado.
Nuevo exámen de los Tratados
Art. 19. La Asamblea puede, de tiempo 
en tiempo, invitar a los miembros de la So-, 
ciedad a proceder a un nuevo exámen de 
los tratados quo se hayan hecho inaplica­
bles, -asi como do las situaciones internacio- 
nales cuyo mantenimiento podría poner en |  
peligró la paz del mundo.
Compromisos inGompatlbies
con el paê ^
Art. 20. Los miembros de la Sociedad 
leconocon cada uno de ellos, en lo qu© 1© 
concierne, que el presente pacto abroga to­
das las obligaciones o acuerdes iúcempati- 
blea con sus términos y s© comprometen 
solemnemente a no contraer en el porvenir 
tales acuerdos,
bi antes do su entrada en la Sociedad un 
miembro ha asumido obligaciones incompa­
tibles con los términos del pacto, debo 
adoptar medidas inmediatas para despren­




En fin, hay territorios tales como el Sur­
oeste africano y ciertas islas del Pacífico 
austral, que, a consecuencia do la débil den­
sidad de su población, de su superficie res­
tringida, de su alejamiento de los centros de 
civilización, de su contigüidad geográfica 
con el territorio del mandatario o por otras 
circunstancias, no podrían estar mejor ad­
ministradas que por las leyes dél Estado
todas las otras oficinas y eon todas las Comí- | 
siones para el arreglo de asuntos de interés 
internaeional que sean creadas peatorior- I 
mente. Para todos los asuntos d© interés In».  ̂
tornaoional arreglados por Conveñciorlés Ae* 
nerales, pero no sometidos a la inspección da 
Óomisiones o de oficinas internacionales, la 
Secretaría de la Sociedad deberá, si las par­
tes lo piden y si el Consejo consiente en 
ello, reunir y distribuir todas las informa­
ciones útiles y prestar toda la asistencia Be- 
cosaria o desoabio, . ;  '
Bi Consejo puede decidir englobar en IqS 
gastos do Secretaria les do boda ofioina o de­
misión colocados bajo la autoridad de la 
eiedad. . i
Cruz Roja
Art. 25. Los miembros de la Soci^edad se 
comprometen a animar y a favorecer el est^- 
bleeimieato y  da cooperación do las ergani- 
¡saoiones volantárias nacionales áe la OruS 
Roja debidamente autorizadas que tiene^ 
per objeto la mejora dé la salud, la defensa 
preventiva eontra la «nfermedad, y,.,en‘ 
generalj amortiguar los sufrimientos del 
majando,
Rsvfsíón
Art. 26. Las enmiendas al presente pac­
te entrarán en vigor desde su ratificación 
par les iníembrqs 4pla®ooí®4 a^ cuyos re­
presentantes componen el Consejo y por la 
mayoría de aquellos cuyos representantes 
firman la Asgmjblqa..
Todo miembro dé la Seoiedad está en li­
bertad de no aceptar las enmiendas hechas 
al pacto, y en tal oaso  ̂deja de formár parte 
de la Sooiedadé
ünsjo al pacto
He aquí la lista de los miembros origina­
rios déla Soeieded de las Naciones, firman­
tes del Tratado_ de país, que figuran en el 
anejo previsto por el ariíciilo 1 .̂  del paetó.
Estados tTnidos ¿e Ániérieaj Bélgica, Bólir^ 
vía, Brasil, imperio británid©,(Óáfe‘a4á, .Áol- 
tralia, Africa d«lBur, llueva Eelandia, In ­
dia^, China, Duba, Éouador, Eraneia, Oteoiaj 
Guatemala, Haití, Hedjaz, Bondurás, Italia, 
Liberia, Hicaraguí, ÍPánamá, Perú, Polonia, 
Portugal, Butoauiía, Servia, Siütá, Chéoo éái- 
lovaqnia y Hrugtíáy.
Además; S0‘ha propuesto la siguiente reso- 
lución'en la úitirñá reunión déla Coráisióuí
La Oottiigión es áe parecer que la Confe­
rencia pida al presidente de la Comisión qué 
invite a siete potencias, entre ellas dos neu­
tras, a designar representantes para un Co­
mité enoaráado:
A) De preparar proyectos de organiza­
ción de la Soeiedad.
B) Preparar proyectos en vista del esta­
blecimiento de la Sede d® la Sociedad,
C) Preparar proyectos y el orden del día 
para la primera reunión de la Asamblea.
Esta Comisión someterá su inferme »1 
Consejo y a la Asamblea.»
establecidas anteriormente, desd©, el princi, 
pió do las hostilidades hasta la focha, para la 
salida de mercancías de las Colonias y Pro­
tectorados franceses, excepto Túnez y Ma­
rruecos.
También se publica la lista de las merean- 
eias cuya salida está provisionalmente pro­
hibida.
Todo 1® indicado se inserta en el «Boletín 
Ofioiáli!> de áyof,
Cura el estómaj^e intestinos el, Elixisr 
Estomacal de Saiz de Carlos* .
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U N I O N  E S P A Ñ O L A .  S-,
JDB FÁBRICAS B.E ABOÍTOS, D38 PSODUCTOS QT̂ ÍMÍCOS Y DE SUPESFOSFÁTDS
Capífai Sooíal entsfameníe desefsibOíSátfo: 10.60Q.000 de francos
La beRorlta
que desee sebihir leoéiones pár^ 1^ confección; 
de sombreros y V€;stidos, se dirigirá a la calle 
de Moreno Maaón número 16, pisó segundo.
PARA SUS COMPRAS DS SUPERPOSPATOS, EXIJA LA MARCA ■ ' 1
O olsc-A».ti:*a e l  t a s  
SERVICIO A  DOMICILIO
4LFRED0 RODRIGUEZ
Alatwccla 28 Teléfono niúm. 174 l|
Og|ééita: M e  de irasia 1 0 | 12
(antes jabonero)
SSSBSSiSB
aUB p r  LA MEJOR  ̂ " v.
fábrloas modelos m VALEfáGIA, AÚCAÑTE, SEVILLA y »iALA6A
^Qnpacidad de prodGcclún anualfiOñ.CílO.ppO de kilogrw^^
Comprad de preferencia el Súperfosfato e8peeiarde í 6]l8 îo de la Unión. Española 
de Fábricas de Abonos, superior a los Superfosfatos 18i20 l»
»"^OMERCIALES B INFORME: ALCALÁ, 73.-rM4itR|B
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1. P ÍV ILA  n 0«|. ?l (AM tES CUARTELES)
-  MÁLAQ'i^ -
Constructores mecánicos '>0 ,
v3 - ' í;Í;SK:. .M M  ■
E S P E G I A L I D A  ©
E q la construcción y ^niontaje, de
FÁMIC4S REMADOBAS DE ACEITE
Ultimo modeld ^
Tuberías para pozos artesianos y comiucciones do
Depósitos y bidones para aceites, alcohol, benzol y ótTos
.u\>
‘M A Y O  
lánns o reciente el 6 ... QC? S/»
mandatario, ¿orno narte inté;ofrsT,f- aí¡‘«e-
rntófio, á reserva, de las garantías previstas 
más arriba, en interés de la población indi-
Gon ¡ pacto
r-B compromisos internaoiona-
En todos los oásbs' arriba examinados, el 
mandatario debe enviar al Consejo un infor­
me anual referente a los territorios cuya car­
ga tiene.
Si el grado de autoridad o d@ administra­
ción que, deba ejeícer el mandátari© ño ha 
sido objeto de una convención anterior en­
tre los miembros de la Sociedad, seré expre­
samente estatuido sobre estos puntos por si 
Consejo..
Una comisión permanente estará eñoárgá^ 
da do recibir y de examinar los informes 
anuales de los mandatarios y de dar al Con­
sejo su opinión sobre todas las euéstiones re­
lativas a la ejecución de los mandatos.
Administración ínternácíónál
Art. 23. Bajo reserva y de conformidad 
cen las disposiciones de las eonvencionés in­
ternacionales actualmente existentes, o que 
serán posteriormente firmadas,los miembros 
do la Sociedad:
A ) Se esforzarán para asegurar y man­
tener condiciones d© trabajo equitativas y 
humanas para ©1 hombre, la mujer y el niño 
en sus propios térriténés, así come en todos 
los países a los cuales se éxtiendan sus rela­
ciones de comercio 6 industria, y con éste 
fin establecerán y eenservarán las organiza- 
oiones internaoináalos necesarias.
B ) 8 e comprometen a asegurar el tra­
tamiento equitativo de las peblaoioncs indí­
genas en los territorios sometidos a su ad- 
ministraeión.
O ) Encargarán a la Sociedad de la inspec­
ción general de los acuerdos relativos a la 
trata d© blancas y ds niños, al tráfico del 
opio y a otras drogas porjüdiciales.
D ) Encargarán a la Sociedad del manejó 
^gensraldói eomercio Sé armas y de múni- 
ofrmes cotí los países énf les que la inspee- 
ción dó' este comercio eá-indispensable al 
interés común. >-
' E > Tomarán las disposiciones necesarias 
para asegurar la garantía y el manteni­
miento de la libertad dé las. cemnnioaciofies 
y del tránsito, así como un tratamiento 
equitativo del comercio de todos los miem­
bros de la Sociedad, quedando entendido 
que las necesidades espícialea de las regio­
nes devastadas durante la guerra de 1914- 
1919 deberán sor tomadas en considera­
ción.
F ) So esforzarán para adoptar medidas 
de orden Ínter*aoional con objeto de pre­
venir y combatir la» anfrrmodados.
Oficinas intarnacienales
Art, 24. Todas las oficinas internaciona­
les anteriormente establecidas por Tratados 
coleotivcs serán, eon reserva del eonsenti-
I miento de lág partes, colocadas bajo la auto­
ridad de Ir Sociedad, Se hará lo mi.gmo con
f3oL .\9-6
: 4
Semana 18 "Doming®. 
^ ritb  d% hoy.—Santa Ménica. 
Santos'de mañana.—San Píe Y. 
Jubileo para hoy.-^Bn San Agustin. 
Para mañana.~-En las Oarítislitas,
NOTICIAS
En el neigoeiado correspondiente de este 
Gobierno civil se fran recibido, los partes^de 
aoeidentes del trabajo sufridos por Ips obre­
ros siguisntes:
Juan Jiménez Gómez, Francisco Hidalgo 
Galán,I^ranciisoo Qarrasep jDíaz, Basilio Her­
nández Eernánde¿, Igúaeio Villalobos Gil  ̂
José Muñoz Águilar, Pedro Toro Gómez, Ra­
fael Su áreZ Martín y‘Eduardo Cabo Muñoz.
ViUQA E HIJOS DE BALBONTIN
P«nílicionep-de 2 ^  bron^e.-rTalteres 
de oaláereiia y ajaste. —.donslrnceión d® 
maquinaria en general.
Espéclaíidad en lá fabricación dé ma­
quinarla para molinos ^ceitéros. 
Tábricás en Sevilla y en Sávona (Italia)
COílÜSUE üSAItOO Et
ü l D l i i a  AGUA TRlOSfAL PROGRISl’/A
La Única verdad para hacer d e sa p a rw r  IR8 nanas ,
Sé ¿arantizá no contener nitrato de plata ni sustancia alguna nos iva. para la’Saludí^^|, .
No mancha el cutis nf la ropa.
Precio: Cinco pesetas el irasco
De Véntá e'ti todas las buenas PERFUMERIAS y CAMIS^RÍ^S*
U N A S Y BORRAS PARA COLCHONES 






En eI «BóIétiú Ofioiál» de ay er sé publica 
lá lista de los jurados de los distrifcóa de 
la Merced y Santo Domingo que hán de ac­
tuar en la Séc'oióa segunda dé está ÁuSicn- 
cia, duránt© ©1 próMmó cuátfiniestTé)
En esa lista vemos los nombré» do' don 
Gumersindo García Corpas y don Ricardo 
Brésba NavarrOj pérsónas que fallecieron ha­
ce tiempo; lo que demuestra el «©Smero» coa 
que so hacen lós sorteos de j arados.
JEsteLan
ULTRAI^ARinOS, VINOS Y LICORES 
CAFÉS TOSTADO AL DÍA 
Beatas, 63 (Esquina a calle Granalla)
Bazar médico óptico
C m Í I  p t r t M
M ABO AS*
K iJ L i ), r a p i b o
Par» pedidos: Sociedad HlianeieFa y  MSiteTa, Garlos' 
íélófono, 52¡6 y en todos aimaGenea dé materiales jr
PÉPSSITO: Esi ía Plaza dei Teatro
v‘i. » - w. ......... . Tirrnr-
Por el minÍ8t©rio.;d,ó AbaStsóimientos se ha 
decretado lo siguiente:
Artíanlo l '°  La presidencia del Oomi- 
tó del Tráfiep Marítimo; la do la Junta 
Revisora y de tasa de materiales de cons- 
truooión, y la del Comité especial para regu­
lar la importación y distribución de los abo­
nos agrícolas, cuyos organisruos se crearon, 
respectivamente, por reales decretos de 16 
de Qctnbrede 191J y 5. de Febrera de 1918,' 
ŷ í’|eal orden de 2 0 , A bril de 191^ 
quedarán desde esta fecha a cargo del sub­
secretario de Abastscimientos, y Vi, =;
Art. 2.® Se faculta al- ministro del Eáino 
para establecer en e í modo y forma de fun- 
cionar Iqs organismos en cueslió-n cuantas 
Wbdifioácí&ioeesttnie cénveniéntés-paira ©1 
mejor servicio.
Han sido autórizados para recibir y en­
viar paquetes postales con destino a las pla­
zas españolas en Africa, las ofíoinas de Co­
rreos de Candelario (Saíamanoa), La Puebla 
(Baleares), Villafranca del Bierzo (León), 
Baena (Córdoba),-Estepona (Málaga), Granja 
da Torrehormosa (Badajoz) y Buñol (Valen­
cia).
Gafas o lentes cristal de roca 1.*̂  dase, 
precio nueve pesetas. Bra^uéroa éxífahje- 
res a medida desde quiricé pésbtas. Fajas 
ventrales para señófís ycabfelIéroS desdé 
doce pesetas. Tirantes ;«Benalactor» para 
corregir la cargazón de espaldas, diez y do­
ce pesetas^ Gemelos para teatrp/desde quin­
ce pesetas. Cíjitás elástica, varios ánclios, 
para fajas de señoras. Agujas finas para in­
yecciones, una 0'40. Riqardb Qreen^ Plaza 
del Siglo (esquina Mólina Lario). Málaga.
Mercería y  Paquetería
Novedad-é® , Oisrtter>ia,
;^ ^ e r* fn íía .e r ia  y  J w jg ix e t e s
MÁRTIRES I. (Esquiim CallrCompaflía)
Bormelín
Del eminente doctor FRESENIUS
Infalible contra la GRIPPE 
BOTE, Ptas. 1‘50 
Depositario en Málaga, Torrijos, 112
DROGUERÍA MODELO
A ce ite  lin a za  F^tas. 3  e l  leilo
íAmaoéíi %! gof mayor y motior do
Batdfía de cQcina# herranátentas, aceroii chapas, de zíne y latón, alambres* estañpi M i* ^
torniileriai cJavazóHi cementó», etc. etc. !
■ . . ,
'rÚ.ÍJ:  [ M ^ á ,  M é t a l Ú t g ' i a a  S . .  A . , — M ú í & f f 0 >
Oonstrúcoiones motálioas. Arm adura^, Depósito, M aterial^ para  F e r r 0 eh ^ -|S V j 
les.Fandio ión  do hierro y  bronce, gran Táller-mosánTóo, T o i í a i l l ó r í í a . ^ - v »’_________ i n n*-TT,m * T tVi-i/'N-T/I A TI r A T"*/tiTT A TÍtmW 'í:
S e  c o m p ra  l i le r r o  fu n d id o  vríejo
IT iiiri 1 ■ ■ .. 1.11,iiLjjiliri ... . ¿ÍIÉLÍÍÍ¿1MWII¡(1̂
I Cantina Amerioana
i  GRAlíNOVEDÁD EN pa steles  
°  SUIZOS Y PASTAS PARA TÉ 
Empecerías, número 6
LaSeoción de Obmeroio del ministerio do 
Estado La dispuesto para el mayor eouoci­
miento la publicación del decreto que apa­
reció el día 5 de Abril en ©1 «Diario Oficial» 
de la República fraucess, relativo a lá dero­
gación de las prcl'iibiciones de exportación
Compañía, 45.— Málaga 
FERRETERÍAS Y HERRAffilENTAS
Herraduras^ clavos herrar, artículos de ca- 
rníajesi 'Gementós; etc-, etc.
Joaquín Mena y  G.“
S. en C.
Gran fábrica de sombreros y gorras
Especialidad en sombreros sevillanos y de 
fantasía.
Extenso surtido en sombreros de paja para 
caballeros y niños.
GALLE SANTOS, 4, 9 y II.-MÁLAGA
Avíse ,dB. ía ,0ómpa^!a
del Gas al púhSMl
La Compañía det Gas pone en cembd^j  ̂
to de los señores propietarios e inqúílmos j 
casas en cuyós pisos se encuentran
das tuberías propiedad de dicha CónifR! ,̂.^....
no se dejen sorprender por la vidta 
sonas agénás a la Empresa que* con el pr.^ . 
texto de decir que son operarios de ^  
ma, sfe presentan a desmontar y retiráf tubo» , 
y material de instalaciones de gas, Losqtíá 
así lo hagan, só les deberá exigir antes l^co- 
rrespondienté autorización de la Compafifa /■ 
para ^odei* identificar su personafi^ad^có^ /) 
opérariOs de la nilsma.—LA D IR ^ C l^ -
H. LIMARES
de FRANCISCO BAEZA . -   ̂
En Véiez-Málaga los señores 
contrarán cómodas y confortable» hap^E j^  
nes con luz eléctrica y timbre. ’
Comedor de l.% bonito 
odo» treaes. *= ■
■ jM '
Domingo 4
Efl el Goblerffld civil \
Junta de Sanidad
Ea el despacho, del ^oTbernaáer reuniese
ayer la Jauta d» Sanidad, despachando á.i> 
verses asuntos de trámite y acordando de­
clarar indemne de epidemia grippal a Id. 
pjovio®la do Málaga.
Nóminas
Se han remitido al señor Maestre las né- 
juinas correspondientes al mes de Ahril del 
personal de tTolégrafos, para qne las ahOne 
en la forma qne considere de jastioia.
Trigo argentino
Dijo el sofior Maestre a los periodistas que 
había llegado el vapor «Cabo Cerveiro», oo- 
jĝ B̂ ando .Ja Aeasarga^de las T70 toneladas 
de trigo argentino que se destinan a Má- 
Jlftga. ■
Comisión
Una oemiáión ^e tOVeros-ferroviarios ¡de 
los Saharbanes visitó ayer al señor Maestre, 
para formalarle ías qnejaa que expusieron 
haee tiempo a su, antecesor en el cargo, res- 
peoto a los haberes que pereiben.
El Gobernador in^ioé que trataría, del 
asunto eon el aetnal dirootor de dicha em­
presa ferroviaria,
Movimieiito soci«»l
días vienen sosteniendo los efieiales pana­
deros.
Hasta la presente las jeotíseeneneias natu­
rales de una huevar do «sta índole no surte
La falta de pán no se echa de menos, ,1o 
Que prueba quO la pobíaeión está abasto* 
sida. ' -
; Recenooemes la j dstioia de lo que los obre­
ros reclaman, y lamentamos las eondieioues 
ea que está colocada la Ineba.
Sin embargo, el espíritu de los huelguis­
tas es fuerte y están dispuestos a no cejar ttn 
paso dentro de lós límites de lo que unáni­
me mente tienen ácordadb.
Les deseamos un buen éxito en las deman­
das planteadas.
Se está ooHjfeeoionaudo el reglamento y en 
■breve se presentará en el Sobierno civil, de 
la Sociedad de ohefers.
La casa de efectos eléctricos déTseftor Ba­
llesteros ha despedido a doS'de sus antiguos 
^erarios, alegatido no precisarles.
Notioiíísa la Sooiedád do .eleqtrioistas do 
estos despidos, ha nombrado üná éo misión 
para que se entreviste eon diebo patrono, al 
objeto do lograr la reposición do IdS Obre­
ros.
 ̂ A la hor- qpe escribimos estas lineas 
tSQ<5;áSe el resultado de dichas gestiones.
Los vendedores de periódicos han solloi- 
fetto del diario «El Paro» lo siguiente:
1 Despacho a los vendedores después del ee- 
T09 y eon preferencia a los repartidores.
No so le dará papel a ningún individuo 
}ue BO sea socio.
Hacer el sorteo de los socios para sacar el 
ĵ apel, cosa que incumbe a la organización,
He aquí el nombramiento de la Junta di- 
reetíya de los eleotri'oistas, telefonistas urba­
nos y gasietas:
PresidentG: Juan Máriin RiOs. 
Vicepresidente: Salvador Headón Barea. 
Secretario l.°: Manuel Padilla del Nido, 
Secretario 2.*̂ : Éranoisdo Ródriguea Moya. 
Odutador: Nicolás Morales Guerrero. 
Tesorere: Eranoisoo Gómeis Medina,
Vocales: Franrisco García Juan de Dios
Con motivo de los permisos’qu© tienen so­
licitados varias organizaciones para celebrat 
reunión extraordinaria, ©1 inspector señor 
Castillo so personó en el Centre d© la ealle 
de Tomás de Gézar, manifestando quol'estas 
reunieaes no debían eslebrarse nooturnas y 
si diurnas, por lo oaal se otorgaba el oportu­
no permiso.]
Como si íes obreros pudieran df jar duran­
te el día el trabajo para reunirse.
Por lo que se ve vivimos ©n el mejor de 





A los oompafieros Pedro Puerta y José 
Molina, Presidente y Secretario del Comité 
Sjeentivo de la Federación Agrícola de la 
previnoia de Málaga.
Kstimades compañeros: Habiendo apare- 
sida en el periódico «El Cronista» un po- 
JHuaioado firmado por el Presidente y So- 
oretario de fia Sociedad obrera (¡ ?) «Unión 
Agrícola» de este pueblo, en el cual protes­
tan de que no se les admitiera a formar parte 
de la Federación, consideramos oportuno di­
rigirnos a ustedes y apslar a vuestro honra­
do testimonio para hacer constar:
Primero. Que al Delegado enviado por 
dicha BeoiedÁd al Obngréso réoientemonte 
celebrado, no se 1® impidió qne disoutiese su 
derecho a entrar én la Federación, sino que 
el renunció en ol aete de presentación de 
credenciales a presentar la suya, en vista—- 
según él ;mÍ8mo afirmó—d® la actitud des­
favorable ábn pjretensiÓH, quo pudo apre 
ciar en les demás Delegados al reconocer 
honradamente (juste es afirmarlo) que el re­
presentante pelitioo del 8/. Bergamin en es­
te pueble eanpa un puesto directivo en 
dicha Sociedad, asi como que la mayoría de 
los demás cargos están también desempeña- 
despor deudos y amigos suyos y que siguen 
su política ineondieionalmente,
Segundo. Que nuestra Sociedad está lo- 
galmente constituida, y verificada la re-for» 
ma del Reglamento en 16 do Marzo próxi- 
mo-pasado, quedando presentada la copia en 
el Gobierno Civil do la proviuoia oportuna­
mente, como podemos .acreditar anta quien 
lo desee, exhibiéndole dicho documento re­
frendado por el Sr. Gobornador.
(S'ntimoy la ; p’nno'baí? hírcba por los fir­
mantes del oomunicado, reiSpecfó a este pun­
to. Antes de habjar en la prensa, hay que 
enterarse.)
Cemo lo demás del «Remitido», enviado 
a «El Cronista» por esos «libres» ebreros» 
que publican en ©1 órgano del conservado- 
riemo malagueño sus ©soritos—contrastes 
de la vida—no significa más que el ©jereioio 
del indiscutible «derecho aí pataleo», hace­
mos punto, dejando a Vdes. do quienes tan 
ofendidos se muestran, la palabra, mas no 
sin amtea felioitar a «Unión Agrícola» por ©1 
«triunfo de Bergamin» en rnlaoión eon el 
«aparcelamiente» do las tierras del marqués 
de la Mina. ¿Simpatizará Bergamin con los 
beloheviques?
Dispensen las molestias y rogándoles ha­
gan pública la presente, como ©stimames 
oportuno, quedancafeatupsa^ente vueqtrqs y 
de la causa.—Los Delegados de «La Renova­
ción» en ql Congreso de sociedades agríeo- 
las, Miguel Trujülo.—Antonio Moreno.
”  ’̂ ' c t e M o b B á N T '






Grandioso estrénb de la 
monumentnl -- -•
.. '«menor x m
00 fpaltes'^de la  éasá:^.Lpn- 
doá Fiiin» titulada ’
iLHom iaRS
DE LAS DOS GARAS
Interesantísima película 
que SBguramente dejará 
grato recuerdo éntre los áfioionádós al arte 
cin emategráfióo,"
Complete el programa ,1a. graciosísima oin-̂  
tá «Eí’falíb'de SáldmÓh».
Butaca éó  o7Media 15 Media ÍO
S i io e s o s io u a le s
A solicitud ,de la niña de Qnoo años, Dolo­
res Galán Oornelio, fuó ¿enunciado ayer 
mañana en la ealle de San Juan el yOndedor 
A&tenio Buiz Galacho, qqe expendió a la 
chica un kilo de merluza, con oincuénta gra­
mos de merma en el peso,
Cristóbal Martin Escobar es un hombre al­
coholizado que en la calle de Larios sirve da 
mofa al público por sus extravagancias, dan­
do con esto lugar a que so desarrollen esce­
nas bastante desagradaba s.
Ayer tarde, como'd© coatumbre, oircrflaba 
por la citada oaUo, seguido da numerosos 
golfos, ostentando debajo de su blusa azul do 
mecánico u n . cuadro con carieaturas y lle­
vando un espadín sin punta.
Dos munioipales s© aproximaron al conse­
cuente admirador do Bao©, quitándole cua­
dro y espadín, que entregaron después en la 
Comisaria.
Entendemos que lo procedente es adoptar 
las medidas necesarias para evitar que se 
repitan tales escenas, sometiendo a observa­
ción al Cristóbal, por que su , perpétuo eata- 
do,de alcoholismo raya en los límites de la 
vesania.
Ayer füó detenido por «1 inspector don 
José González y yigilAnles a 'ísus'-' árdeneS, 
el aprovechado discípuld de Monipodio 
Rafael Ocaña Lajara (a) «Gordo.»- -
El guardia do Seguridad número 54, de­
nunció ayer al panadero Eduardo Segovia 
Melgares, por vender un kilo de pan con),60 
gramos menos.
Salvador Reyes Mona y su hermano Fran­
cisco, trabajadores de la Fanificadora «San­
ta Ana», condttsían la madrugada anterior 
I  enouen-
tro cuatro individuos del gremio de pana­
deros, entro ellos uno oonoeidb por «Paco el 
Gañote».
Los panaderos huelguistas se llevaron dos 
sacos que cubrían las canastas.
En la calle del Marqués de Larios riñeron 
anoche Manuel Herrera Quero y José Posti*
La Climatológica
Bajo la presidencia del señor den José 
O. Bruna, celebré sesión ordinaria la directi­
va de esta Sociedad, a fines de Abril último, 
adoptándese los acuerdos siguientes:
Quedar enterada del envío de una infor­
mación solicitada desde Jerez, asi como de 
haberse remitido ©tres datos sobre el clima 
a París, San Sebastián y Barcelona* 
Corresponder a la cortesía de las Soeieda- 
des qne han participado sn renovación, agra­
deciéndoles sus ofreeimientos.
Aprobarla liquidación definitiva del Oai> 
naval, eengratulándose la Junta de su re­
sultado y de la cooperación que con extraor­
dinario celo presté a la Comisión organiza­
dora, el oñeial de secretaría señor Agnilerja; 
aoorilándesf, además, remitir, al señor al­
calde el justificante de la inversión dé su 
donativo ppraj aguates.
Tratáronse después otros asuntos de régi­
men interior, loyantánAose seguidamente la 
sesión.
El primero resultó con una herida incisa 
de un centímetro en el antebrazo izquierdo, 
y el segundo con una herida punzo-cortante 
en la región olavieular derecha, de pronósti­
co reservado.
José Postigo, luego de asistido en la oasa 
de secorro do la calle da P i y Margall, pasó 
al Hospital civil, y su contrario ingresó en 
la Aduana.
.^n Ja camisaria. denn«eiA< ayer 
oión Torres Fernández, domiciliada Jáure- 
gui 3, qne- de un baúl pequeño le han sus­
traído dio» duTOS.
Por la forma de raalizaoíón del hesho, sos­
pecha de una vecina d© la oasá.
En el sitie conoci-Jo por Puerta de Bueua- 
yentura fueron detenidos loa panaderos 
huelguistas Juan Montiel Pino (a7«Iaquie- 
to» y Jeaé Posadas Moreno, que en la calle 
de Lagunillaa asaítaron- la panadería d® Jo­
sé Torroblauoa, llevándose dos panes»
ju ventu d  aEnJBliCANA ' r a d ic a l
Hoy Domingo, a las 9 y media de la noche, 
se celebrará en esta Juventud, un gran bai­
le de confianza.
Lo que se pone en conocimiento de 
ñores socios, por sí pasén
, péf Sécretaría para recoger jos respeotivés 
billetes Je invitación para dicho baile.—
Comisión, _ ..............
Teatros y  bines
Vital Aza
Como esperábamos, la inaugnraeión de la 
temporada de varietés ha eonstituide un 
éxité an extremo lisenjerej ©n las dps seccio­
nes celebradas anoeh© cfreeía el teatro ani­
madísimo aspecto, apareciendo ocupadas 
todas las lecalidades y las espaciosas gale­
rías,
Los artistas qne se presentaron, 'obtuvie­
ron el juste bcneplásíte de la eeneurrenoia, 
Las hermanas Obiol, con sú linde número 
, «La muñeca meeánioa», Paquita Navarro 
eiBtimable «anzonetista; Los Palacios, pareja 
da bailo que en repetidas ocasiones ha ad­
mirado nuestro público y la sugestiva artis­
ta Laura do Santelmo, mujer de esbelta fi­
gura y bello rostro, forman un programa 
excelente.
Laura de Santelmo está éonceptuada hoy 
como nna d© las mejores bailaainas, y ano- 
: cha se jjuidieron aprociaF. pcogrqsps qpe
ha realizado én el arte ooréográfiéó.
Fuó ovacionada cén entusiasmo 
Las reformas introducidas «fe»! ooliseé y 
la variación del alumbrado eléolrioo, produ­
cen en el ánimo del expeotador agradable 
efecto, que se traduce en un efusivo elogio 
para la Empresa.
A juzhar por ©1 éxito de anoche, la tem­
porada comienza muy bien; que siga así has­
ta el finales lo qu© deseamos.-'
U ra.....
Esto íavoreqido teatro, mañana Lunes da­
rá nna gran función a las nueve y media en 
punto de la noéhe, poniendo en escena el j 
grandioso drama adaptación de la novela de 
Pérez Esérich, titulad© «La mujer adúltera», 
obra cultural y de gran emoaión, donde 
las pasiones luchan, y en la que la pecadora 
arrepentida parifica su vida errabunda con 
la maerte.
Gomo esta .obra es la prodileote d© ©Me pú­
blico, no dudamos que el teatro se verá fa­
vorecida grandemente. ,
En. el la hace Huá maraviUo.sa creación la 
notable primera actriz Margarita Carrasco y 
el aplaqdidisimo actor cómico Pepe Ba­
rranco,
Al Lara todo ol mnpdo.
Pasoualífij
Hoy so proyectan por última vez en esto 
popular cine ios episodios,, sép^nao y octavo 
de «El blanco trágico». ^ 4
En estos dos grandiosos episodios no pue­
de ofrocerso nada más perfecto, siendo intri’ 
gantes o ingeniosos como ellos solos y asem? 
bran, por las inesperadas y sftpsaoionalea es­
cenas que ca. los. mismos so desarrollan.
La iéosión empezará a las dos y media, 
regalándose unos preoiosoa juguetes a las 
tres y medía Se la tarde.
Moderno
En estoamplio oiiiLOtaa se.proyoetá hoy un 
programa que mobcoé el óaliSoativó dé sen­
sacional, estrenándose la grandiosa cinta en 
cinco partes titulada «El hombro de las dos 
caras».
Trátase de nna película que agradará en 
extremo.
Completará el programa la graciosa banda 
«El fallo de Salomón».
Extranjero
Huelga
Londres.*“So ha declarado la huelga de 




Granada.—Hoy vinieron en mamifcstaciéa 
numerosos labradores y obreros do Boas, 
protestando auto ol gobernador do la mala 
. administración de aqnel Ayuntemionto, do 
las demasías de , algunos caciques, y del pro­
ceder dol alcalde, don Manuel Geaña, 
Solicitaron que fuera destituida la corpo­
ración en pleno, evitando con olio posibles 
disturbios.
Él gobernador ofreció obrar justamente.
Presagios
Sevilla.—'El señor Lorronx ha hecho son- 
saoionalos doelaraeienos a un redactor do 
«El Liberal», presagiando graves susésos 
con motivo do las oloeeioiios. generales.
La cruz ds Mayo
gfi»yiíla.--'En los jardines de Murillo so ha 
celebrado ol festejo do la Cruz dé Mayo, re­
vistiendo el acto sugestivo aspecto.
La eonoarrenoia fuó nvmérosa.
Don Alfonso
8íevilla.-EE íoal primores días de la «ema­
na entrante vendrá ql roy do Madrid, para 
visitar a la reina y las infantas.
Cabildo
Cádiz.—En la sesión munieipal do hoy 
tratóse de la falta de trigo y de harina que 
s© nota én Cádiz.
Seguromonte, dentro de breves días no 
habrá pan.
Acordóse que vaya a Madrid el alcalde se­
ñor García Noguera para selieitar del minis­
tre de Abastecimientos el envío frecuente 
a está ciudad, de trigo argentinó.
Sensación
Barcelona.—Ha causado enorme sensación 
la noticia de haberse entregado a Maura el 
decreto de’disolueión.
Adhesión
Santander.—S© ha reunido el Comité del 
partido conservador, acordando testimoniar 
su adhesión a Dato.
DE MADRID
Dice Ooisoechea
El ministro de la Gobernación, señor Go- 
iooeohea, ha dicho hoy a los periodistas que 
mañana publicaría la «Gaceta» el decreto 
■disolviendo las actuales Oortes.
Ee cuanto al decreto convocando a nue­
vas elecciones, lo publicará en breve.
Solicitud
Han visitado al ministro de la Goberna­
ción los señores Azeárat® y Zula «te, para so­
licitar permiso con objeto de celebrar el Do­
mingo un mitia en el Teatro del Centro, en 
cuyo acto hablarán Melquíades Alvarez y 
otros.
Lo$ reformistas
Los reformistas so ban reunido en ol do- 
mieiliode¿on Melquíades Alvarcz, facilitan­
do después do la reunión una neta dé los 
acuerdos.
No
El suceso de ayer
Un jovon herido
Eu la fábrica do hilados la «Industria Ma 
lagueña», registróse ayer tardé un Jatoenta- 
ble(„su00SO, siendo la víctima el joven apren 
diz de 14 añcs,^Aiit©nio Ibáñez Hidalgo.
Este faé cogido por el volante de una de 
las máquinas, p-ídiendo librarse de la muer 
te, merced a la prontitud con que acudieron 
varios compañeros do taller.
Trasladado a la casa do socorro de la Ex­
planada do la Estación,el médico de guardia 
don Mignel Jiménez Raiáa y practicante se 
ñor Quesada, apreciaron al pobre muehaeho 
fuerte herida por arrancamiento eu el brazo 
izquierdo,qne deja al descubierto el húmero, 
con pérdida del antebrazo y mano del mis 
mo lado.
Presentaba además varias contasioces y 
I erosiones en distintas partes del cuerpo, 
i En grave estado, pasó ia infortunada ví«' 
I tima dei trabajo al Hospital civil.
PARQUE SANITARIO
Desinfeceiones efectuadas el día 2 por la 
brigada municipal:
Alatíieda Colón 5, |fiSo píincipal.
Churruoa 30, Ana Montiel,,tuberculosis, 
fallecida.
Negros 7, Manuel Oórdeba^ meningitis, 
fallecido
Arroyo del Cuarto 1, María Cervantes, 
difteria, fallecida.
Altamira 26, Manuel Rodríguez, id., id. 
Desinfección de 32 casas en Churriana. 
Traslado del enfermo Francisco Ruiz de 
Ett domicilio Paniagua 8, al Hospital pro­
vincial.
Idem Ídem Miguel Morales, idem Pulide­
ro 14, idem idem.
Vacunados a domicilio, 101.
Idem en ól Parque Sanitario, 9.
OBREROS AGRADECIDOS
Los obreros hortelanos que trabajan a las 
órdenes del patrón José Palma Fernández, 
nos visitan con ol objeto de que hagamos 
constar públicamente su agradeéimiento ha­
cia dicho patrón por haberlos concedido antes 
de que lo  interesaran, ól jemal do cuatro pe­
setas y ocho horas de trabajo^óonformcj a lo 
'iC4>ré,ado en sesión c»l©bra<;la el Lunes úUi- 
mo, por la sociedad de hortelanos.
El señor Goíooééhea no recibió a los po- 
riodistaspor ostar agobiado d© trabajo.
Aniijicío
E l señor Maura anunció que alas seis do 
la tarde se reuniría el Consejo d© ministroSé
Requisa da harcos
El ministro de Abastecimientos ha dicho 
quo le había áelegrañado al. embajador es­
pañol én la República Argentina, para quo 
considere requisados por el Gobierno español 
todos los barcos que arriben a los puertos 
argentinos, para transportar trigo.
También se le ha ordenado que requise 
barcos para que transporten patatas irían - 
desas a España.
A esté efecto se aprovecharán barcos in­
gleses.
Aeaerdos
En la reunión para tratar dol aségürá- 
miento de trigos y simióntes se 'adoptaron 
acuerdos enérgicos.
Ipeticíén
Los estudiantes no oficiales han visitado 
al ministro de Instruoción para pedirle que 
no autorice los exáménes antea do primero 
de Julio.
Sobre un decreto
El señor Casorio há dicho a los periodistas 
que tienen razón los periódicos que afirman 
que no es completo e|,. decreto sobre el pro­
blema agrario.
Esto ee debe, según el ministro, a la im­
posibilidad de estudiar en todos sus aspeo- 
sos el problema con demasiada urgencia, an­
te la necesidad de promalgaflo,
Da eiecclonos
El señor La Cierva, hablando con los pe­
riodistas, les dijo que-consideraba justifica­
do el movimiento politice electoral,
Al decirle nn redactor la frase do Rema- 
nones que asegura no se verificarán las elec­
ciones antes del primero de Junio, contesté: 
¿y quién es Romanónos para decir esto?
El conde basé tiempo emplea un lenguaje 
paradójico, y esta frase es una de tautas.
El señor La Gierva nsgó ose la ¿ íscI-.í:'
 ̂ do Cortas ©bodesca, a a'a golpe de Estado,
Lerroux
Por no haber llegado el jefe de los radica­
les* señor Lerroux, no pudo celebrarse la 
anunciada reunión republicana.
Jossiito
El diestro Joselite ha pasado el día tran­
quilo.
Sánchez Toca
El señor Sánchez Toca ha heeho deolara- 
oioues rospeeto al presento momento polí- 
tieo.
Extráñase de la disolución de las Cortés y 
se remite a las manifestaciones que hiciera 
en el iénado,
ge niega a adelantar su juieio, aguardando 
a la reunión que celebrarán mañana los ex- 
miuistros conservadores.
Terminé diciendo quo so- ponsaBaiento 
hubo do reflejarlo en «Le Temps» eon moti­
vo de su «interview» del 29 de Abril próxi­
mo pasado.
Reuniones polítíGas
El Sr. Dato reunirá mañana a las  oneo a 
los ex-ministros do sn partido.
E l Marqués de Alhucemas hará lo propio 
el martes eon los exmÍHÍstros liborales.
Les diputados y senadores adictos a Gar­
cía Prieto, se reunirán el Jueves.
Gobernador
Ha sido nombrado gobernador civil de 
ievilla, el catedrático de la Universidad 
Central, D. Antonio Ballesteros.
Gemontarlos
Esta tarde discutióse mucho en el Congre­
so acerca del d'eereto disolviendo las Cortes.
tos oocialisf^s
yrgente' |
Hoy Sé reanieron los socialistas oajfi
sa de Pablo Iglesias, y a la salida facilitaren 
una nota diciendo que están unánimes en la 
apreciación de las causas de la última crisis, 
así como en lo que respecta a la disolución-
del parlamento. . . ,
En la imposibilidad do hacer un jmoiOi 
acordaron limitarse a declarar que gustosos 
se abstendrían de ir a la próxima lacha elec­
toral si les seguioran todos los partidos 
que fuera y dentro dol régimen son contra­
rios a la actual situación.
AoGÍdonte automovilista
En un accidente automovilista oeurrido 
en la carretera de Torrejón de Ardoz, resul- _ 
tó muerta la niña Carmelita Rosales, hija de |  
la conocida artista Trinidad.
Las restantes personas que ocupaban el ve­
hículo sufrieron heridas loveS.
Parríeidio
En el puente d© Valleeaa un bárbaro su­
jeto llamado Teodoro fíumañas mató ,esta 
tardo a consecuencia de una paliza,a su hijo 
Jesús.
Deolar̂ ciones
«La Epoea» y «La Acción» públioan las 
siguiontes declaraciones do Maura acerca do 
la actitud ©n que se colocan las fuerzas polí­
ticas de Dato. •
Dice que cuantos ©lomentos conservadores 
abran el «jo y miren cuáles son las actuales 
«ireunstaneias, deberán aunar sus esfuerzos.
Oon§# de ministros
Eu el Oonsojo ««lebrado hoy aprobóse ©1 
aplazamiento délas eloocionos próvinoiales 
hasta él último Domingo do Jamo.
Los romanonistas
Esta tarde so ronnlaron eu ©1 domicilio 
del con do d© Romanones los diputados y so- 
naderes de su partido.
Don Alvaro pronunció un extenso discur­
so haciendo histeria da la orisis y excitando 
a sus amigos a ir eon entusiasmo a la próxi­
ma lucha eleoteral. ^
Ln,g» obsequió el Ooude a los ruaulóos
eou uu té
Telégrafo y teléfono
El servicio se cursó ayer cOu desesperantd 
rótráso-
Durantó la noche recibimos escasos defc- 
Buehos,y alasoinM de la roaórugada ll^gó 
buengolp.de ellos, que tuvimoe que ex- 





Basilea.Las fuerzas polacas han eenpado
Pinsk. , j.
El general LuhoRski ha adopta o 
das de represión contra les bolehevikistas 
quo quedan en la ciudad.
Texto oficial
París.—-La composición del texto oficial' 
del tratado de paz, que comprendo unas 
cien mil palabras, está casi terminado, fal­
tando aún por componer anas mil.
Detención
Naeva-York.—Ayer fuó detenido en esta 
capital Roberto Gayón, secretario de Blan- 
quot, jefe de loa revolucionarios mejicanos, 
muerto recientemente.
Se acusa a Roberto de haber tramado un 
nuevo complot contra el Gobierno de Ca­
rranza,
Ha declarado que el ejército revoluciona­
rio 89 reunió en Texas para invadir Méjico. 
Gayón «ra uno do lea jefes del^mplot. 
También han sido presos en Texas otros 
conjurados.
Alza
plenipotenciarios alemanes del tratado do
“t l e e  oeueederá uu
de catorce diae pura eetadiar las oeudrcicues 
de dicho tratado.
Carla
Berua-D ioeu de Berlín que oen motivo 
de la apertura de las uegociaeiones de pac 
Hiudemburg ha dirigido a Bvert una carta
en la que le comunica —
el morñento d© su retirada.
Evert ha contestado que está dispuesto a 
aceptar la d m  ......
""Xa Alegría
RestaurRnt ds CIPRIANO MARTÍNEZ
Marín García, núm. 18
Servicio a la carta y por cuUortos desde 
pesetas! en adelante. A domicilio a todáa 
horas a precios oOnyenoionales. Especialidad
en vino d© los Moriles. ^
FLATO DEL DIA,—Arroz a la yalénoiana.
Ración, 1‘75, ___ .
REUNIONES
Ebanistas y similares
Se participa, por medio d© oste avise, que 
queda suspondida, d® orden gubernativa, la 
Sdsién extraordinaria que teníamos pedida 
para esta noche a las nu©vO.^-L« Direetivee,
Siendo V. consumidor o almacenista de
Carburo de calcio
cómprelo de la ELECTRO METALÚRGICA 
DEL EBRD (Fábrica en Sástago).
Depositario y representante: ALFONSO 
LLAURADÓ, sucesor de José Peláez Ber- 
mudez, TORRIJOS 74 al 78, Málaga.
Precios, los más ventajosos.
LéPEZ HERiáMOS
Lq$ Leones.—‘Málaga 
Co*achero8.—-Esperíadores do Vír.oa.-- 
Fabricantes de aguardientes y licores.—Anís 
l^^seúíe!, Díílce y Seco-—Gran vífioKiíis
Ban  ̂ . sAlcoholes al jí̂ úyer para fndustrms y
éutomóvíla^. , . .
Ss admitsB representanteá POR bitenas
terenclaa.
SE NECESITAN
Muchachos ¿0^14 a 17 años para trabajar 
©n bodegas de vinos. , ,  t i • ^
Hijos de Antonio JBarceló. Junto a la igle­
sia del Carmen,
“LA VIENES A,,
Apartado w.® 107.—MMag¿( \
Clx^azi. f á lb r lo a  d© d-xileeiSj»
© a i* a u a .e lo S 5 TboxiaL'b'oxi©S5
gx*a@oas.
Estuehado de azúcar. 








a u m e n t o
COMPLETO
PARA NIH0S
B ü  M i é  s e r á  u n  h o m ;
T j r T t r r r í e m a A a n ^ a
si V  enidft al pTOSoüto sti
nns fitsa estremidsíies f
V  l & o ,  tam bife  n««e«ta d o ^
aSeñüoan.'éu ol E fm Xy hay qu© atenderlo ante todo. Li m ejor
Idimonto para ^
ZQsdr©; pero cuando eato ao a# V
jbalcam@nt« 1© reemplfvSa la
s:?! lüaana
Hállase en Madrid el gobernador de Bar*
Basiléa.—En HaMburgo se prepara úu 
nuevo Euoviíííisóto ©n favor ¿Cl de ios 
I salarios,
I Efilrep
I Faris.—Fooh, fíerry, Wiison y el almi-
 ̂ rante Rosseyn asistirán s la entrega' a lor
i r i l l i t a í t e i i
£ i  i ^ Ú í i u U Á domingo 4 ¿e
De la Provincia
La guardia civil de Capilla Oarreira detu­
vo a ios sujetos Franoisoo Rosas Moños, José 
Frías Mármol, Francisco Lanzas Narbona y 
Francisco Cabrera Oastóilo, presuntos auto­
res del robo de trigo, aceite, aceitunas y 
efectos de labor en la ñaca «San Juan de 
Dios, término de Antequera.
Los detenidos fueron puestos a disposición 
del juzgado.
Reelamado por la autoridad judicial faé 
preso en Alameda el vecino Manuel Bayao 
Carrasq uilla.
Por la guardia civil del puesto do .Sabini- 
lias fueron presos los vecinos de Maniiva, 
Diego Benitez Llovet y Francisco Vázquez 
Gillén, por causar daños en la línea telelóni* 
ca interurbana.
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INSCRIPTO EN LA FARMACOPEA




h;1 j^^RABE PAGLIAMO, de Nápoles (la más antigua y renonibrada especialidad en^co- 
•ci'O. es indispensable en cada fa-milia. Su fama está reconocida en todo el mundo. Inffni- 
son los productos comerCialmenie concurrentes; ninguno lo iguala en conilanza y virtud.tos r iaT
Insuperable depurativo y refrescante de la sangre. Cura y sana------.  ---------- radicalments todas las
enfermedades del estómago, de la sangre y de los intestinos. .
Curación muy indicada en Otoño y Primavera. Optimo, benéfico, purgativo y refrescante 
Í A,....,., Empezad seguidamente la curación, antes de que la enfermedad aumente.
“ “ -------- --------- E R N E S T O  P A G L IA N O ,  do Nápoles, seen toda época.El verd.adero J A R A B E  P A G L IA N O , üei Proi. E R N ts  ru  i>upuit*.s, se
vendo en todas las mejores farmacias ó revendedores autorizados. Pedir solameiue nuestra 
marca, y reliusar cualquier otro producto semejante.
■ r
OnCIAL DEL REIMO DE ITALIA
Fiiiro:PáL£g m n m m  iniiA^'ás.y £xmfUEr.r¿
I f i l líiíiil l i l i
; 4 __
En el tren del medio día llegó y'er deMa- I 
drid, don Gonzalo Reyes, ^
Da Granada, nuestro querido amigó yoo* í 
rreligionarioydou Francisco Ojeda Suárez, i
oone^jai-de este Ayuntámiento y el capitán | 
de infantería don Juan Reinosa. |
De Algeoiras, el director del Banco Espa- | 
ñoi de Crédito, don Angel Pérez Herrera. | 
De Alora, el marqués de Sotomayor. |
En el de las doce y treinta y cinco mar- |  
©barón a Madrid, el marqués de Oasa Loring í 
y sa bellísima sobrina Pilar Pries, don Jor- I 
ge Loring Martínez, don Francisco Romero j  
Robles y los señores Manbsrt y Dony, exdi- 
reotor en Málaga de la Sociedad de Indus­
tria y Comercio y actual director de la de 
Sevilla respectivamente.
A Granada, don Ramón Delgado Gatió’ 
rrez con su espesa.
A Algoclrasjcdon Miguel állambó Gonzá­
lez.
A Ronda, don S-antiage Raíz Oéíípcd&s.
® obe a k s  ñúéve, la ñrma de esponsales de la 
f bellísima señorita Josefa Qnzmán Espinosa 
5 y nuestro querido amigo el inteligente em- 
? pleado da esta sucursal del Banco Español 
I-de Crédito, don Rafael Briado Moñiz.
I Firmaron como testigos losfseñorés don 
I Guillermo Moreno Olivéí, don Juan Carras- 
I eo Jaén, don José Criado de Dios, don Rioar- 
I do Montoroy y don Antonio Hurtado Sán- 
é obez.
I Terminada la oeremonia, los oonourrentea 
I pasaron al domicilio de los padres del novio, 
I siendo aquéllos obsequiados con toda éxplen- 
I didez.
I La boda tendrá lugar a principios del pró- 
I ximo mead© Junio.
Se encuentra enférmala bellísima y gen­
til señorita María Victoria Delgado de la 
Cruz.
Le deseamos uñ pronto y completo resta­
blecimiento.
Por permánencia, 80'00.
Póf éxhuraaciones, ÓÔOO pesetas. 
Por registro de panteones y niehos, 
Total, 516^00 pesetas.
GO'OO
En la Iglesia de Santo 'Domingo ba teni- |  
do efecto el acto d© imponer las aguas bau- |  
tismales a una niña, bija de nuestro querido í 
amigo don Jñau Bryan T̂  jón y de su bella |  
esposa doña Eulalia Molins Azúa, |
Apadrinaron a la neóñta, su abuela, la res- |  
petabla señora doña D.,.jOT6s Tejos, viuda de |  
Bryan, y eldissinguiáo jóven don Juan Mo- |  
lins Azúa, ti© de la reoiennaeida. |
Eí acto 88 ctTc'bró en familia. I
D E L E 8 IC I0 I ÓE H lC fE M S
Por diferentes ooHceptos ingresó ayer en 
esta Tesorería do Skciebdá, k  cantidad de 
16,951‘83 pesetas.
Mañana percibirán en la Tesorería de Ha­
cienda los babores del mes de Abril último 
los individuos de elases pasivas y retirados 
por Guerra y Marina que cobran ̂ or sí.
Ayer constituyó en la Tesorería de Ha­
cienda un depósito de 75 pesetas den Juan 
Ramos Rey, para responder a los gastos de 
comprobación de varias fincas rústicas de su 
propiedad, del término municipal de Ante­
quera,
Ha regresado a k  corte, dr-spnés de nasar |  ^«^^^^stramón de Contribuciones ba 
en esta una temporada, nuestro antiguo y | para el año actual los padrones de
respetable amigo don Joaquín María Verdu- |  personales de k s  pueblos de Can i-
go. exlirector del periódico makgu<^ño «Las f Aceituno y Riogordo.
Notioias»^ I
a I ministerio de la Guerra han sido
concedidos los signientss retiros:
Diego Hidalgo Donoso, guardia civil,38‘02 
pesetas.
Isidoro Herrera BarrosOj carabinero, 38*02 
pesetas.
Don Manuel Raíz Redondo, suboficial de
HOTIS DE ilBINK
Buen tiempo por nuestras costas del Sur y 
de Levante.
A ía Comandancia de Marina aoudieron 
ayer les inscriptos para la Armádá que el 
año próximo cumplen 20 años, para htieer la 
correspondiente eksificaoión.
Procedente de Baroelpna.fondeó ayer en 
nuestro, puerto ej trasatlántico «Alicante», 
zarpando por la noche con rumbo a Cádiz.
Baques entrados:
Vapor «Cabo Caryoeiro», de Huelva.
» «Españoleto», de Cartagena.
» «Monte Toro», de Melilk.
Baques despachados:
Vaper «Mente Toro», para Cartagena.
» «Cabo Sap Vicente», para Bareelena.
» «Oabo Santa Pola», para Bilbao.
» «Larme», para Barcelona.
» «Españoleto», para Bilbao.
» «J. J . SÍ8ter»,paráM6lilla.
» «Campara», para Marsella. ,
Eu la Iglesia de San Juan b& verífleó ayer |  
tardo ©1 acto do imponer las aguas bautisma- | 
les a una niña, hija de nuestro , partioulár I 
amigo don José Martín Velandia y do sn |  
bella esposa doña María Luisa Santamaría. |  ......i, uoi xmiz, xl«9i
Apadrinaron a la neófita, .que reeibió el I caballería, 140 pesetas, 
nombre de María Teresa, su abuela la respe­
table señora doña María García d© Saútama- 
ría, y su tío don Eugenio Santamaría y Gar- 
O-ía.
T ■ .***■■ ■Los señores de Sintas (don Francisco) han 
visto morir a uno de sus hijos, un angelito 
de tres años, que constituía el encanto del 
bogar.
 ̂Con este motivo, dichos señores están re- 
cibienúo muchas manifestaciones de pésa­
me, a las que unimos la nuestra muy sen­
tida.
w• * *
En la semana próxima marchará desde 
Madfia a Stcokolmo a posesionare© de su car­
go d© ministro plenipotenciario de España 
en aquella capital, nuestro estimado amigo 
y paigaéo don Rafael Mitjana y Gordón, con 
su distinguida esposa.
** *
Víctima de rápida y cruel dolencia ha de­
jado de existir en esta capital, la virtuosa 
dama doña Juana Bradbury, que por sus re­
levantes dotes y nobles sentimientos, fué 
justamente apreciada.
Reciba su afligida familia y  muy especial­
mente su hijo doa Tomás, querido amigo 
nuestro, la expresión sincera de nuestro más 
sentido pésame.
♦I):
En la parroquia de San Pablo tuvo lugar 
anoche ©i bautizo da uiia niña, hija de nues­
tro particular amigo don Manuel Gil Laque 
y dé su distinguida esposa doña María Santa 
Ana.
Actuaron de padrinos nuestro querido 
amigp don-Jesé Vidal Jiménez y k  gentil 
señorita María Ortíz de Aze.
Los numerosos invitados al acto fueron es­
pléndidamente obsequiados.
■■? o
En Ceuta, donde residía, ha fallecido la 
distinguida señora -doña Vicenta Verdes- 
Montenegro y Zirageza, viada de Estove y 
-madre de nuestros estimados amigos el te­
niente corsnei, jefe de la Comandancia de la 
guardia civil de Marruecos don Francisco 
Estéve y Verdes-Montenegro y del oficial 
ds la Tabacalera don Fed©rioo,
Dama de glandes virtcides, supo gran- 
goarse la simpatía de eos muríias amistades, 
siendo, por tanto, may sentida su muerte, 
tanto en Ceuta como en Mákga, donde resi­
dió largos años.
 ̂A su.s ap.euaaos hijos acomp.siñamos muy 
siucoraiaente en el dolor que lea embarga, 
deseándoles la resignación necesaria, para 
sobrellevarlo.
ife it
En la morada de nuestro querido amigo y 
correligionario, el Diputado provincial don 
Benito Ortega Muñoz, se celebró ayer tarde a 
las cuatro, la  toma de dichos de su bellísima 
hija Mercedes Ortega Navarro, y el distin­
guido joven don Rafael Souviróa del Río.
Como testigos asistieron los señores don 
Antonio Muñoz Marín, don José Ortega Na­
varro y don Luis y non Sebastián Souvirón 
dsl Río.
La boda se celebrará on fecha próxima.
♦i& A
En la Iglesia del Carmen so celebró ano-
La Dirección general de la Deuda y Cla­
ses Pasivas ha cóneedido las siguientes pen­
siones:
Doña Rafaela, doña María y don Federico 
Morales Bizarro, huérfanos, del comandante 
don Rafael Morales Fernández, 1,125 pese­
tas.
Doña María del Carmen Heredia, madre 
del capitán don José Cañete Heredia, 625 
pesetas.
Doña María de la Concepción Bueno Mar­
tínez, viuda del auxiliar de oficinas de ma­
terial de ingenieros,don Pedro Villalba Ola- 
vero, 725 pesetas.
Ayer fué pagada en la Tesorería de Ha­
cienda, por diferentes conceptos, la suma de 
139.957*90 pesetas.
HEGfSTRO CIVIL
Jszgaáo de la Alameda
Nacimientos José Martin Soto y Andrés 
Sánchez Correa.
Defunciones.— María Fernández Correa, 
María Rueda Gutiérrez, Concepción Domín­
guez Campos y Antonio José Navajas.
Juzgado de la Merced
Nacimiento.—Luis Raíz Méndez.
Defunciones. - José Luque Morales y Die­
go Rojo Rojo.
Juzgsdo de Santo Domingo
Nacimientos.—José Fernández Vicente y 
María Alarcón Segura.
Defanción.—-Cenoepeióa Maese Leoasi.
A y u n ta m io n io
Recaudación del Arbitrio de Carnes 
Día 3 de Mayo de 1919
Noticias de la noche
Se ha eoncedido licencia de quince días 
al juez munieipal del distrito de Santo Do­
mingo, de esta capital, don Manuel Agui­
lera.
Ha renunciado su cargo de juez municipal 
de Arebidona, don Juan Chica Cárdenas.
El cónsul do España en La Asunción ".(Re­
pública Argentina) da cuenta al ministerio 
de Estado del faílecimiento en aquélla po­
blación del súbdito español Juan. Barranco, 
natural de Málaga, de 46 años, casado; tiene 
I un hijo natural y se le supone esposa.
El director del Parque Sanitaaio munici­
pal, nos manifiesta que en vista del suelto 
publicado en este periódico sobre la existen­
cia de varios casos de grippe en Teatinos, 
ha sido enviada una brigada de desinfección 
a dicho punto y al Puerto de la Torre, 
Agradecemos la atención. >
Como consecuencia de una instancia de 
un sargento de infantería, en súplica ̂ de que 
se le conceda derecho a examinarse de in­
greso en las Academias militares, sin cubrir 
plaza en el concurso, se accede a los deseos 
del interesado, concediéndole entrada, fue­
ra de número, en la Academia en que de­
muestre sufieioneia en todo el plan de in­
greso y al propio tiempo se concede igual 
beneficio a todas las clases e indicadnos de 
tropa que reúnan las condioionós ¿exigidas, 
que son llevar más de seis años deservicio y 
estar comprendidos entre los veinticuatro y 
treinta años de edad.
Prooedente de Melilla y b»j o él mando del 
capitán don Antonio Tárbala, ha llegado a 
Málaga, de donde seguirá a Cádiz, embar­
cando nuevamante para Canarias, el perso­
nal que compone la comisión del plano, en 
cumplimiento de la orden recibida desti­
nándola a aquella isla, donde emprenderá 
nuevamente sus trabajos topografioos.
El juzgado de instruooíón del distrito de 
§an Vicente, de Sevilla’ cita a José Lago de 
la Torre, natural de Málaga, procesado en 
causa por estafa.
Terminabas las obras de oonstrueoién del 
puente metálico sobre el río Guadalhoroe en 
esta capital y recibidas definitivamente en 
tiempo oportuno, por el Gobierne civil se fija 
nn plazo de 80 dias para que por la alcaldía 
de Málaga se remitan a la Jefatura de Obras 
públicas, las reclamaciones que se formula­
ran oontra la devolución de la fianza al con­
tratista don Julio Qoux Mequizabal.
Matadero . . . 
Idem del Palo . . 
Idem de Churriana 
Idem deTeatluós .. 
Suburbanos . . . 
Poniente . . . , 
Churriana . . , 
Cártama . . . .  
Suárez . . . .  
Morales « . . .  
Levante . . . .  
Capuchinos . . . 
Ferrocarril . . . 
Zamarrilla . . .  
Palo . . , , , 
Correos . . . .  
Muelle . . . .  
Jefatura . . . .  
Suburbanos Puerto 
















I Hemes recibido el número 3 de la revista 
I quincenal escultista «El Explorador Mala- 
? gueño», que contiene interesantes trabajes 
relacionados con la Instituoién de los Ex­
ploradores.
Total . . . . . .
Cenienferíos
Recaudación obtenida el día 3 de Mayo 
por los conceptos siguientes:
Por inhumaciones 436*00 pesetas.
i Una señora pasea con su hija, niña de po- 
I eos años, por el Prado.
•—Mamá—dice la criatura,—tú no eres tan 
guapa como la niñera, ;
—¿Porqué?
—Porque hace más de una hora que pa­
seamos por el Prado y todavía ningún sol­
dado te ha dirigido la palabra ni te ha dado 
un abrazo.
En el despacho de un abogado. El letrado 
dice a uno de sus pasantes:
—¿Ha preparado usted el prooes'o R,?
—No, señor; se me ha olvidado,
—¿Se le ha olvidado a usted? Cuando se es' 
tan imbécil, se hace lo que yo: se toma una 
apuntación.
—¡Si las conocería!
—Señorita, tengo una ti a enferma, que me 
ha escrito suplicándome que vaya esta noche 
a asistirla.
—¿De veras? ¿Y on qué regimiento sirve 
su tía de usted?
r iu
Precios baratísimos
Gran surtido én todo el ramo para farmacias
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& 0 EL ATLAS e ge
CompaRIft anáníma espaRola de Segaros Marílimod, de Transportes  ̂ da Valores  ̂
Ootniciiio soeíai: Calle de Prim, 5, Madrld.-Oíreetor Oeronte: Coa Alberto Marsden
Esta Compañía tiene constituido en la Caja General de Depósitos, para g é  
rantíá de sus asegurados en España, en valieres del Estado español, el Depósito 
máximo que autoriza la ley.
Sucursal en Málaga:
Calle de Santa María, nám. 21 -Teléfono, núm. 329 
DIRECTOR: D. LUCIO MARTÍN
F*ara ln<ixistr*ia»i '
Se arriendan sobre 100 caballos de fuerza 
eléctrica, en ia estación de «Las Mellizas» 
entre Alora y el Chorro.
Y se venden o arriendan una hacienda con 
precioso hotel de lujo a tres kilómetros dé 
Málaga, conocida por la «Virreina Alta», con 
sérvicios de luz eléctrica, aguas potables, re­
tretes de cisterna, cuarto de bafios  ̂cón boni­
to jardín y vistas magníficas.
Tiene aparte casa de labor y cochera mié* 
va, independientes.
Y un solar situado en la calle Martínez 
Campos y Muelle de Heredia, con 930 metros 
cuadrados.
Para inforines, escritorio, de don" Julián 
Sáenz, Calle Mach’e de Dios, númeroSh
mm
........ ............... ■ A LMACEN DE
Hierros Vizcainos
I>H3
D om ingo  
iz u r r á io g u i
Hierros y Aceros.—Chapas 
Viguetas de hierro.—Tubos 
forjados.—Clavos de herrar 
y herraduras.— Hojalatas 
Cubos galvanizados.—Es­
taño : : : : : : : : : : : : : :
Cnarfelei, 31 y 33 ySílitre, 2
— mAlaga -
SE VENDE
un mulo para noria o mastren.




: »  . y
ir- •
ün litro de 
agua minérát
por 10 céntimos
T Í C A ,G O T A
R E U M A T I S M O S ,  . A E T R Í T I S
y íodcis ía'- aíeccioites det b í^dd, ríñones, vejiga, 
srliculaciosea se cuidan sísmpre coa éríío por los
m
Basta ciisolvoí en un litro de agua un paquete 
abtea-2f ea el acto la mejor agua mineral.
lefsi, 1.20 P i s s .  bepMjuno •. DALMAU
íífj ,U ¡aíl-4»!í{, — B-ARCELONA
;.'arí 
•',rt d* 12
Mumm^ Sranos be Salud del DTsanck
PurgatiooSt Ospuratloos j  AnUsépticos
CONTRA eU
ESTREÑIMIEiliTÓ
y  sus consecuencias
Sin  OEunbiar ana ooatumbrea ni dismiooir' 
la cantidad de alimentos, se toman cod las < 
comidas, y despiertan el apetito.
Esijase el Rótulo adjunto en 4 Colores.







TEATRO VITAL AZA,—Dos secciones de ya* 
rietés a las 9 y 10 y lt2  de is nohoe.
Precios,—Butaca, 1*50; General, 0*25,
CINE PASCUALINI,—El mejor de Málaga.— 
Alameda de Carlos Haes, (junto al Banco de 
Espafiá),—Hoy seceión continua de cinco a 
doce de la noche. Grandes estrenos. Los Do* 
mingos y días festivos sección oontínua de 
dos de la tarde a doce de la noohe.
Precios,—■Butaca, 0^80; General, 0*15; me­
dia, 0*10.
CINE MODERNO.—T |^ f b s  Jueves y Do­
mingos, secciones dé taíoe y noche, proyec­
tándose cintas de las mejores casas.
Precios,—Butaca, 0‘SO; Media, 0*15; Gene­
ral, 0*15; Media,0*10,
Es el mejor tónico y nutritivo para convalecientes )  
personas débiles. Recomendado centra la inapetencia, 
malas digestiones, anemia, tisis, raquitismo, 
i Pídase en farmacias y en la de! autor, Le5n13, ^ .̂adrid
1^— KBiM— c——— M——D— ' '     iiiirn i \\mmmmmfm-~
BEBEDORES!m. 1
 ̂ Acudid al establecimiento higiénioo, cómodo y económico dondo hallaréis los 
Vinos de los MORILE3, Salúcar y Jerez.
Hay tapas de diversas clases y aceitunas rellenas.
LA VERDAD Santa Luda, 3. (Antiflíio Café de Ariza)
